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1SOTXET ED ECIDNÉPA
1 §
a01,5 nD: ַמְלְכָּתא ָלֳקֵבל ִמֵלּי ַמְלָכּא ְוַרְבְרָבנוִֹהי ְלֵבית ִמְשְׁתָּיא ַעֲלַלת ]ַעַלּת[ 
)iivivnoc mumod(
8,61 rJ: וֵּבית־ִמְשֶׁתּה  לֹא־ָתבוֹא ָלֶשֶׁבת אוָֹתם ֶלֱאכֹל ְוִלְשׁתּוֹת 
)iivivnoc mumod / uot,op na,ikvio jvie(
8,7 tsE:  ְוַהֶמֶּלְך ָשׁב ִמִגַּנּת ַהִבּיָתן ֶאל־ֵבּית ִמְשֵׁתּה ַהַיִּין  ְוָהָמן נֵֹפל ַעל־ַהִמָּטּה ֲאֶשׁר ֶאְסֵתּר ָעֶליָה ַויֹּאֶמר 
ַהֶמֶּלְך ֲהַגם ִלְכבּוֹשׁ ֶאת־ַהַמְּלָכּה ִעִמּי ַבָּבִּית ַהָדָּבר ָיָצא ִמִפּי ַהֶמֶּלְך וְּפֵני ָהָמן ָחפוּ 
)mucol iivivnoc(
4,2 tnaC: ֱהִביאִַני ֶאל־ֵבּית ַהָיִּין  ְוִדְגלוֹ ָעַלי אֲַהָבה
)mairaniv mallec ni / uon;io /uot nok=io jvie(
 
2,7 oQ: טוֹב ָלֶלֶכת ֶאל־ֵבּית־ֵאֶבל  ִמֶלֶּכת ֶאל־ֵבּית ִמְשֶׁתּה  ַבֲּאֶשׁר הוּא סוֹף ָכּל־ָהאָָדם ְוַהַחי ִיֵתּן ֶאל־
ִלבּוֹ
)iivivnoc mumod da / uot,op nok=io jvie(




)4(  ַהשְֹּׁכִבים ַעל־ִמטּוֹת ֵשׁן וְּסֻרִחים ַעל־ַעְרשֹוָֹתם ְואְֹכִלים ָכִּרים ִמצֹּאן ַוֲעָגִלים ִמתּוְֹך ַמְרֵבּק: )5(  ַהפְֹּרִטים 
ַעל־ִפּי ַהָנֶּבל ְכָּדִויד ָחְשׁבוּ ָלֶהם ְכֵּלי־ִשׁיר: )6( ַהשִֹּׁתים ְבִּמְזְרֵקי ַיִין ְוֵראִשׁית ְשָׁמִנים ִיְמָשׁחוּ ְולֹא ֶנְחלוּ ַעל־
ֵשֶׁבר יוֵֹסף: )7( ָלֵכן ַעָתּה ִיְגלוּ ְבּרֹאשׁ גִֹּלים ְוָסר ִמְרַזח ְסרוִּחים:   
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Tg.
 וגמ ןילגעו אנעמ ןימיטפ ןילכאו ןוהתסרע לע ןוי  קמיעו ליפד ןישב ןשבכמד ןסרע לע ןיבכשד (4)
 ןיחשמ שירו רמח ףסכד ןווליפב ןתשד (6) ארמז ינמ ןוהל וניקתא דיודכ אלבנ םופ לע ןנמד (5) אקבר
 ןיחזרמ ןוהנמ ידעיו ןלג שירב ןעכ ןולגי ןיכב (7) לארשיד הירבת לע ןוהל ביאכ  אלו ןיחשמתמ ןיבט
 ןיככמו
LXX: (4) oi` kaqeu,dontej evpi. klinw/n evlefanti,nwn kai. kataspatalw/ntej evpi. tai/j
strwmnai/j auvtw/n kai. e;sqontej evri,fouj evk poimni,wn kai. mosca,ria evk me,sou 
boukoli,wn galaqhna, (5) oi` evpikrotou/ntej pro.j th.n fwnh.n tw/n ovrga,nwn w`j e`stw/ta 
evlogi,santo kai. ouvc w`j feu,gonta (6) oi` pi,nontej to.n diulisme,non oi=non kai. ta. 
prw/ta mu,ra crio,menoi kai. ouvk e;pascon ouvde.n evpi. th/| suntribh/| Iwshf (7) dia. tou/to 
nu/n aivcma,lwtoi e;sontai avpV avrch/j dunastw/n kai. evxarqh,setai cremetismo.j i[ppwn 
evx Efraim
Vg: (4) qui dormitis in lectis eburneis et lascivitis in stratis vestris qui comeditis agnum 
de grege et vitulos de medio armenti (5) qui canitis ad vocem psalterii sicut David 
putaverunt se habere vasa cantici (6) bibentes in ﬁalis vinum et optimo unguento 
delibuti et nihil patiebantur super contritione Ioseph (7) quapropter nunc migrabunt 




 תֵאֵמ יִמוֹלְשׁ־תֶא יִתְּפַסאָ־יִכּ םֶהָל ֹדנָתּ־לאְַו דוֹפְּסִל ְךֵלֵתּ־לאְַו ַחֵזְרַמ תיֵבּ אוֹבָתּ־לאַ הָֹוהְי רַמאָ ֹהכ־יִכּ (5)
־ֹאלְו וּרֵבָקִּי ֹאל תֹאזַּה ץֶראָָבּ םיִנַּטְקוּ םיִֹלדְג וּתֵמוּ (6) :םיִמֲחַרָה־תֶאְו דֶסֶחַה־תֶא הָֹוהְי־םֻאְנ הֶזַּה־םָעָה
 םָתוֹא וּקְשַׁי־ֹאלְו תֵמ־לַע וֹמֲחַנְל לֶבֵא־לַע םֶהָל וּסְרְפִי־ֹאלְו (7) :םֶהָל ַחֵרָקִּי ֹאלְו דַֹדגְּתִי ֹאלְו םֶהָל וּדְפְּסִי
 ֹהכ יִכּ (9) :תוֹתְּשִׁלְו ֹלכֱאֶל םָתוֹא תֶבֶשָׁל אוֹבָת־ֹאל הֶתְּשִׁמ־תיֵבוּ  (8) :וֹמִּא־לַעְו ויִבאָ־לַע םיִמוּחְנַתּ סוֹכּ
 הָחְֹמִש לוֹקְו ןֹוֹֹשָש לוֹק םֶכיֵמיִבוּ םֶכיֵניֵעְל הֶזַּה םוֹקָמַּה־ןִמ תיִבְּשַׁמ יִנְנִה לֵאָֹרְשִי יֵֹהלֱא תוֹאָבְצ הָֹוהְי רַמאָ
:הָלַּכּ לוֹקְו ןָתָח לוֹק
Tg.
 ימלש  תי  תישינכ  ירא ןוהל יודת אלו דפסמל ךהת אלו אחזרמ תיבל לועית אל יוי רמא ןנדכ ירא (5)
 ןורבקתי אל אדה אעראב ןיקדעדו  ןיברבר  ןותומיו (6) ימחר תיו אדסח  תי  יוי רמא  ןידה אמע ןמ
 אתימ לע ןוהתומחנל אלבא לע ןוהל ןוסרפי אלו (7) ןוהל  ןוטרמי  אלו ןוממהתי אלו ןוהל ןודפסי אלו
 ארחסאל  לועית  אל  אתורחסא  תיבו (8) הימא לעו יהובא לע רבג  ןימוחנת סכ ןוהתי ןוקשי אלו
 ןידה ארתא  ןמ  ליטבמ  אנאה לארשיד אהלא תואבצ יוי רמא  ןנדכ ירא (9) יתשמלו  לכימל  ןוהמע
ןלכ  לקו  ןינתח  לק  אודח לקו עיב לק ןוכימויבו ןוכיניעל
LXX: (5) ta,de le,gei ku,rioj mh. eivse,lqh|j eivj qi,ason auvtw/n kai. mh. poreuqh/|j tou/ 
ko,yasqai kai. mh. penqh,sh|j auvtou,j o[ti avfe,staka th.n eivrh,nhn mou avpo. tou/ laou/ 
tou,tou (6) ouv mh. ko,ywntai auvtou.j ouvde. evntomi,daj ouv mh. poih,swsin kai. ouv 
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xurh,sontai (7)  kai. ouv mh. klasqh/| a;rtoj evn pe,nqei auvtw/n eivj para,klhsin evpi. 
teqnhko,ti ouv potiou/sin auvto.n poth,rion eivj para,klhsin evpi. patri. kai. mhtri. auvtou/ 
(8)  eivj oivki,an po,tou ouvk eivseleu,sh| sugkaqi,sai metV auvtw/n tou/ fagei/n kai. piei/n 
(9)  dio,ti ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j Israhl ivdou. evgw. katalu,w evk tou/ to,pou tou,tou 
evnw,pion tw/n ovfqalmw/n u`mw/n kai. evn tai/j h`me,raij u`mw/n fwnh.n cara/j kai. fwnh.n 
euvfrosu,nhj fwnh.n numfi,ou kai. fwnh.n nu,mfhj
Vg: (5) haec enim dicit Dominus ne ingrediaris domum convivii neque vadas ad 
plangendum neque consoleris eos quia abstuli pacem meam a populo isto dicit 
Dominus misericordiam et miserationes (6) et morientur grandes et parvi in terra ista 
non sepelientur neque plangentur et non se incident neque calvitium ﬁet pro eis (7) 
et non frangent inter eos lugenti panem ad consolandum super mortuo et non dabunt 
eis potum calicis ad consolandum super patre suo et matre (8) et domum convivii 
non ingredieris ut sedeas cum eis et comedas et bibas (9) quia haec dicit Dominus 
exercituum Deus Israhel ecce ego auferam de loco isto in oculis vestris et in diebus 
vestris vocem gaudii et vocem laetitiae vocem sponsi et vocem sponsae.
§ 4
MEE II 46 (TM 75.G.1372)
(I) (1)  1 í bx4-t ú g 2-NI (2)  a-da-ti-gúki-sù (3)  wa (4)  1 í bx3-t ú g-d a r (II) (1) d u m 
u-n i t a (2) munux-ma-ni (3) 4 í bx3-t ú g-d a r (4) NE.DI (5) a-mu-tù (6) š u  b a4-t i
[REVERSO] (I)  (1) in u d (2) mar-za-u9 (3) i t u-i-SI (II) (NO ESCRITA)
ARET I 11,1-3 (TM 75.G.1443 XI.1-3)




(85)  iti Mar-za-ha-ni i-na u4 14 bu-qá-ra-tu4 (86)  i-na u4  16 ina sila.lím ar-ba ú-si 
(87)  udu ša uru.ki ù ha-sí!-nu ša dingir “lì” (88)  egir i-<na> sila.lím ar-<ba> i-la-
ak i-na (89)  <u4> šu-wa-tu-ma sa
!-du ša dIš8-tár
! i-na (90) u4 17  sa-du ša  
dIškur 1 
udu  ša  nu-pu-ha-<an-ni> (91)  <ina> é maš!-ar!-ti i-ša10-ra-pu lú.meš (92)  mar
!-
za-²u ša mi-Ki2 ninda na-ap-ta-na (93)  i-na dingir.meš ú-ba-lu mi-iš-li 1 udu (94) 
lú.máš.<šu>.gíd.gíd
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§ 6
Virolleaud, Syria XXVIII (1951) 173-179: texto VI (RS 14.16)
(1) [iš-tu ûmim]i an-ni-i-im (2) [a-na pa-ni awi]lê.pl.  šibûti (ŠI) pl. ti (3) [   ]awilê .pl.  ma-ar-
zi-²i (4) [   ] mârê pl.  Ti-su-pa-ri (5) [   ]-nu-me-na u n Abdi-an-ta (6) [   ]-nu-me-na 
a²u rabû u Abdi-an-tù a²u si²ru (BANDA) (7) [   ]-be-la fA-na-ti-um-me (8) [... i-na] 
be-ri-šú-nu
(9) [   ] nAbdi-an-tù (10) [   ]-na a²ê pl. -šu (11) [  ... m]a-al-li (12) [  ]i-ba-¥ar i-na sûqi 
(SIL-LA) (13) [  ]i-zi-ir (14) [  …š]u(?) ištenen li-im kaspim pl (14b)       ]i-na eqlêti 
ZUN -šu[ (15) [      ]-ti
[REVERSO] (16) [     ] šuqi (SIL – LA) (17) [    ... Kï-ir(?)]-ru-na (18) [ 
    ] mâr Ti-ya-rum (19) [    ] bu-qa-na (20) [pân - - - - - mâr] Mu-na-²i-me (21) [pân 
- - - -] mâr Ku-ut-ta-na (22) [pân - - - -] mâr Šu-wa-an-da-na (23) [pân - - -]-un mâr 
³u-ta-ši (24) [pân - - - d]a-nu mâr Ši-ku-ti (25) [pân - - -]-du mâr Abdi-³a-wa (26) 
[pân - - -]-ia-nu mâr Ki-ir-ru-na (27) [pân Mu -] na-²i-mu mâr Gur-pa-na (28) [pân 
Ta - m]ar(?)-te-nu mâr ³u-da-ši (29) [pân - - -]-bi-mu mâr Ta-me-ia (30) [pân - - -]-
bi-bi-lu mâr Ia-ku-un-ni (31) Warad dNIN-URTA awiltup-sar-rum
PRU III 88 (RS 15.88)
(1) iš-tu 2ûmi an-ni-im (2) 
 lníq-me-pa 
mâr níq-ma-iladu (3) šàr alu-ga-ri-it (4) 
it-ta-ši bît amilM mar-za-i (5) ù-id-din-šu 
(6) a-na amilM mar-za-i-ma
(7) a-na mârîM-šu-un (8) a-na da-ri-ti
(9) ma-am-ma iš-tu qâtiti-šu-nu (10) ú-ul 
i-laq-qi (11) abankunuk šarri rabû (12)l.il 
šamaš-šarru ¥up s`arrumum
PRU III 130 (RS 15.70)
(1) [i]š-tu ûmimi an-ni-i-im (2) [a-n]a-
pa-ni la-mis-tam-ra mâr lníq-me-pa (3) 
[š]àr alú-ga-ri-it amilrābisu il-te-qí (4) bît 
amilMmar-ze-i ša ša-at-ra-na (5) ù it-ta-din 
bît lib-ra-mu-zi (6) [ki-i-m]a(?) bîti-šu-nu 
(7) [bît am]ilMmar-ze-i ša ša-at-ra-na (8) 
sa-mi-id a-na amilrābisi (9) ù bît lib-ra-
mu-zi (10) sa-mi-id a-na amilMmar-ze-i 
(11) ša ša-at-ra-na ù a-na mârîM-šu-nu 
(12) ur5-ra še-ra amîlu ma-am-ma-an 
(13) la-a i-la-qí (14) bît lib-ra-mu-zi (15) 
iš-tu qâti amilMmar-ze-i (16) ša ša-at-ra-
na (17) iš-tu qâti mârîM-šu-nu (18) a-di 
da-ri-ti (19) abankunuk la-miš-tam-ra mâr 
níq-me-pa (20) [š]à[r] alú-ga-ri-it
2 Se sigue la lectura de Fleming (2000:269) en lugar de la de Arnaud (Emar VI/3 446): lú.meš ninda! za-ri 
sax-mi-di
!
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PRU IV 230 (RS 18.01) 
(1) iš-tu 2ûmi an-ni-i (2) aš-šum eqlât
M isi iskarâni (3) ša ilištar ²ur-ri (4) ša i-na alšu-
uk-sí (5) eqil iskarâni (6) ilištar ²ur-ri (7) be-ri amilMmar-zi-i (8) ša ala-ri (9) ù be-ri 
(10) amilMmar-zi-i (11) ša alsi-i̭a-ni (12) amîlum a-na amîlum (13) la-a ub-bal-kat (14) 
abankunuk lpa-dì-i̭a (15) šàr alsí-i̭a-ni
§ 7
KTU 4.642 (RS 19.103)
(1) [ ]x[ ]
(2) [ mr]zh  . ‘n[t  ]
(3) [ ]šir - šd . kr[m]
(4) [ ]l mrzh . ‘n[t ]
(5) [ ]l mrzh . ‘n[t ]
(6) [ l] . mrzh . ‘[nt ]
(7) [ mr]zh  . ‘n[t ]
(8) …
KTU 4.399 (RS 18.138)
(1) []ġb . xx b . šrm (2) [  ]šd . irpn . t[ ] (3) [   ]š[ ] ttn . šd . (4) xxš .xxga . ²mš (5) šd . 
‘mn . irm . (6) [t]n . ‘šrh . šd . tlt (7) zt . ‘xx . šb‘ . š[d] (8) ‘my . bn . mrzh (9) tn . ‘šr . šd 
. b . ixx[ ] (10) [a]rb‘ . šd .b . šr (11) []xi . šir . kbd (12) []prt . ubyn (13) š[i]r . w . arb‘
[REVERSO] (14) [h ]m[š . šd ]n (15) šd . [     ] (16) gx[     ]šd (17) [   ]txx (18) kx[ 
] (19) šd  . [         ]
§ 8
KTU 3.9 (RS 1957.702)
(1) mrzh
(2) d qny (3) šmnn (4) b . btw
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(5) w št . ibsn (6) lkm . km . ag (7) rškm . (8) b . bty (9) ksp ²mšm (10) is‘
[REVERSO] (11) w šm{.}mn (12) rb . al . ydd (13) mt . mrzh (14) w yrgm . l (15) 
šmmn . tn . (16) ksp . tql d ‘mnk (17) tqlm . yš‘ (18) yph . i²ršp (19) bn . udrnn (20) 
w . ‘bdn (21) bn . sgld
§ 9
KTU 1.114 (RS 24.258)
(1) il . dbh . b bth . msd .sd . b qrb  (2) hklh . sh . l qs . ilm . tlhmn  (3) ilm . w tštn . 
tštn. y<n> ‘d šb‘ (4) trt . ‘d . škr . y‘db . yr²  (5) gbh . km . k[l]b yqtqt . tht  (6) tlhnt . 
il . d yd‘nn (7) y‘db . lhm3 . lh . w d l yd‘nn (8) y{.}lmn4 ²tm . tht . tlhn (9) ‘ttrt . w ‘nt 
. ymġy (10) ‘ttrt . t‘db . nšb lh (11) w ‘nt . ktp [[x]] bhm . yg‘r . tġr  (12) bt . il pn .lm . 
rbl5 . t‘dbn  (13) nšb . l inr . t‘dbn . ktp (14) b il . abh . g‘r . ytb . il . kr  (15) ašk[xxx] 
il . ytb . b mrzhh (16) yšt . [y]n . ‘d šb‘ . trt . ‘d škr  (17) il . hlk . l bth yštql .  (18) l 
hzrh y‘msn.nn . tkmm  (19) w šnm . w ngšnn . hby . (20) b‘l . qrnm . w dnb ylšn  (21) 
b ²rih . w dnth . ql . il . km mt (22) il . k yrdm . ars . ‘nt  (23) w ‘ttrt . tsdn . šxxxd/lt 
(24) qdš. b‘l[      ] . . .
[REVERSO] (25) [xxxx]xn . d[   ] (26) [‘t]trt .w ‘nt[ ]x[ ] (27) w bhm . tttb . [x]xdh 
(28) km . trpa . hn n‘r
(29) d yšt . l lsbh . š‘r klb (30) w riš . pqq .w šrh (31) yšt ahdh . dm zt . ²rpnt
§ 10
KTU 1.21 (RS 2.019)
(1) [   ]mrz‘y . lk bty (2) [  b]ty . ashkm [.] iqra (3) [  h]kly . atrh . rpum (4) [l  tdd . atr]h 
. l tdd . ilnym (5) [   ]mrz‘y . apnnk . yrp (6) [u  ]km . r‘y . ht . alk (7) [      ]tltt . amġy . 
l bt (8) [y  b qr]b . hkly . w y‘n . il6 (9) [      ]y . lk . bty . rpim. (10) [  as]hkm . iqrakm 




 ןיֵיְו ַחֵבְּזִמ־לָכּ לֶצֵא וּטַּי םיִלֻבֲח םיִדָגְבּ־לַעְו (8) :יִשְׁדָק םֵשׁ־תֶא לֵלַּח ןַעַמְל הָרֲעַנַּה־לֶא וּכְלֵי ויִבאְָו שׁיִאְו (7)
 :םֶהיֵֹהלֱא תיֵבּ וּתְּשִׁי םיִשׁוּנֲע
3 Debajo de m partes del texto original son claramente visibles: x[[x]]d msd.
4 Debajo de lm tres signos del texto original son visibles: ]bqr[.
5 Lg. klb.
6 Lg. <dn>il?
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Tg.
 ןירחסמ ןוכשמד ןייוש לעו (8) ישדוקד אמש תי אלחאל לידב אתמילוע תול ןילזא יהובאו רבגו (7)
ןוהתועט תיב ןתש אסנוא רמחו ןוהירוגיא רטסב
LXX: (7b) kai. ui`o.j kai. path.r auvtou/ eivseporeu,onto pro.j th.n auvth.n paidi,skhn o[pwj 
bebhlw,swsin to. o;noma tou/ qeou/ auvtw/n (8) kai. ta. i`ma,tia auvtw/n desmeu,ontej scoini,oij 
parapeta,smata evpoi,oun evco,mena tou/ qusiasthri,ou kai. oi=non evk sukofantiw/n e;pinon 
evn tw/| oi;kw| tou/ qeou/ auvtw/n 
Vg: (7b) ﬁlius ac pater eius ierunt ad puellam ut violarent nomen sanctum meum (8) 
et super vestimentis pigneratis accubuerunt iuxta omne altare et vinum damnatorum 




 םֶהיֵֹנדֲאַל ֹתרְֹמאָה םיִנוֹיְבֶא תוֹצְֹצרָה םיִלַּדּ תוֹקְשׁעָה ןוֹרְֹמשׁ רַהְבּ רֶשֲׁא ןָשָׁבַּה תוֹרָפּ הֶזַּה רָבָדַּה וּעְמִשׁ
הֶתְּשִׁנְו האָיִבָה
     
Tg.
 ןירמאד  איכישח  ןיסנאו  איניכסמ  ןיקשעד  ןורמושד  אכרכבד  איסכנ  יריתע  ןידה אמגתפ  וליבק
זובינו  אנוטלשא  ןוהנוברל
LXX: avkou,sate to.n lo,gon tou/ton dama,leij th/j Basani,tidoj ai` evn tw/| o;rei th/j 
Samarei,aj ai` katadunasteu,ousai ptwcou.j kai. katapatou/sai pe,nhtaj ai` le,gousai 
toi/j kuri,oij auvtw/n evpi,dote h`mi/n o[pwj pi,wmen
Vg: audite verbum hoc vaccae pingues quae estis in monte Samariae quae calumniam 





 :וֹל־חַנַּה םִיָרְפֶא םיִבַּצֲע רוּבֲח  (17) :בָחְרֶמַּבּ ֹשֶבֶכְכּ הָֹוהְי םֵעְרִי הָתַּע לֵאָֹרְשִי רַרָס הָרֵֹרס הָרָפְכּ יִכּ (16)
       :םָתוֹחְבִזִּמ וּשֹׁבֵיְו ָהיֶפָנְכִבּ הָּתוֹא ַחוּר רַרָצ (19) :ָהיֶנִּגָמ ןוֹלָק וּבֵה וּבֲהאָ וּנְזִה הֵנְזַה םאְָבָס רָס (18)
472oenárretideM le y ougitnA omixórP .O le ne lavivnoc nóicutitsni anU .sosaíht y ýaezraM
.gT
)61( ארי כתורא דאתפטים ובעט כין מריד בסגי טובא ישראל כען ידברינון יוי כאימר  בבקעא )71( 
אתחברו לטעותא בית ישראל שבקו להון ית פולחני  )81( שלטוניהון אסגיאו שיריאן מן אוניס בכין 
טעו אתפניאו בתר זנותא  רחימו דייתי להון קלנא רברביהון )91( עובדי רברביהון לא תקנין כמא דלית 
אפשר למצר רוח בכנף כען איתי עליהון סנאה ויבהתון מאוגרי טעותהון
j.uotvua ies,hmen n/un lharsI neshrts,iorap as/wrtsiorap jilam,ad j`w it[o )61( :XXL
 |/wtua`e nekhq;e miarfE nwl,wdvie jocot,em  )71( |wr,wcurvue nve  n.onmva j`w joir,uk
 na,imitva nashp,agvh nasuenr,opexve jetno,uenrop juo,iananaC nesit,er|`h )81( aladn,aks
 .iak j/htvua nixur,etp j/iat nve =ie .us jotam,uenp .hfortsus  )91( 7j/htvua jotamg,aurf kve
n/wtvua nw,irhtsaisuq n/wt kve iatnos,hqnucsiatak
 soe tecsap cnun leharsI tivanilced sneivicsal accav tucis mainouq )61( :gV
 mue ettimid miarhpE murolodi specitrap )71( enidutital ni munga isauq sunimoD
 errefda tnurexelid tnus itacinrof enoitacinrof muroe muivivnoc tse mutarapes )81(





)1( אַל־ִתְּשַֹמח ִיְשָֹרֵאל ֶאל־ִגּיל ָכַּעִמּים ִכּי ָזִניָת ֵמַעל ֱאלֶֹהיָך אַָהְבָתּ ֶאְתָנן ַעל ָכּל־ָגְּרנוֹת ָדָּגן: )2(  גֶֹּרן ָויֶֶקב 
לֹא ִיְרֵעם ְוִתירוֹשׁ ְיַכֶחשׁ ָבּהּ: )3( לֹא ֵיְשׁבוּ ְבֶּאֶרץ ְיהָֹוה ְוָשׁב ֶאְפַרִים ִמְצַרִים וְּבאַשּׁוּר ָטֵמא יֹאֵכלוּ: )4( לֹא־
ִיְסּכוּ ַליהָֹוה ַיִין ְולֹא יֶֶעְרבוּ־לוֹ ִזְבֵחיֶהם ְכֶּלֶחם אוִֹנים ָלֶהם ָכּל־אְֹכָליו ִיַטָּמּאוּ ִכּי־ַלְחָמם ְלַנְפָשׁם לֹא ָיבוֹא 
ֵבּית ְיהָֹוה: )5(  ַמה־ַתֲּעשֹוּ ְליוֹם מוֵֹעד וְּליוֹם ַחג־ְיהָֹוה: )6( ִכּי־ִהֵנּה ָהְלכוּ ִמשֹּׁד ִמְצַרִים ְתַּקְבֵּצם מֹף ְתַּקְבֵּרם 
ַמְחַמד ְלַכְסָפּם ִקמּוֹש ִֹייָרֵשׁם חוַֹח ְבּאֳָהֵליֶהם: )7( ָבּאוּ ְיֵמי ַהְפֻּקָדּה ָבּאוּ ְיֵמי ַהִשֻּׁלּם ֵיְדעוּ ִיְשָֹרֵאל 
.gT
)1( לא תחדון דבית ישראל לא תבועון כנמוסי עממיא ארי טעיתון מבתר פלחנא  דאלהכון רחימתון 
למפלח לטעותא על כל אידרי עיבור )2(  מאידרא וממעצרא לא יתזנון וחמרא לא יסופיק להון )3( לא 
יתבון בארע שכינתא דיוי ויתובון דבית אפרים למצרים לאתור יגלון  מסאב ייכלון )4( לא  נסכון קדם 
יוי נסכין דחמר לא יתקבלון לרעוא קורבנהון ודבחיהון כלחים מרחק להון כל דייכלניה יסתאב ארי 
קרבנהון על נפשהון לא מכפר עליהון בית  מקדשא דיוי )5(  מא תעבדון ליום מועדא וליום חגא דיוי 
)6( ארי הא יגלון מן קדם בזוזין למצרים יתכנשון למפיס  יתקרבון בית חמדת כספהון קרסולין ישרון 
חתולין בבירניתהון )7( אתו יומי סוערנא אתו יומי תשלמת חובין ידעון דבית ישראל...
 .opva jasuenr,opve it,oid ,ioal `io j.wqak uon,iarfvue .edhm lharsI er/iac .hm )1( :XXL
 kvuo j.onhl .iak nwl[a  )2( uot,is anwl[a atn,ap .ipve atam,od jashp,agvh uos /uoeq /uot
 uo,iruk /uot |/hg |/ht nve nashk|,wtak vuo )3( j,uotvua otas,ueyve jon=io `o .iak j,uotvua wng;e
.onacitaV ecidóC le omoc j/htvua ereﬁerp es orep ,n/wtvua shplaR ed .de al nE 7
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katw,|khsen Efraim eivj Ai;gupton kai. evn VAssuri,oij avka,qarta fa,gontai (4) ouvk 
e;speisan tw/| kuri,w| oi=non kai. ouvc h[dunan auvtw/| ai` qusi,ai auvtw/n w`j a;rtoj pe,nqouj 
auvtoi/j pa,ntej oi` e;sqontej auvta. mianqh,sontai dio,ti oi` a;rtoi auvtw/n tai/j yucai/j 
auvtw/n ouvk eivseleu,sontai eivj to.n oi=kon kuri,ou (5) ti, poih,sete evn h`me,ra| panhgu,rewj 
kai. evn h`me,ra| e`orth/j tou/ kuri,ou (6) dia. tou/to ivdou. poreu,sontai evk talaipwri,aj 
Aivgu,ptou kai. evkde,xetai auvtou.j Me,mfij kai. qa,yei auvtou.j Macmaj to. avrgu,rion auvtw/n 
o;leqroj klhronomh,sei a;kanqai evn toi/j skhnw,masin auvtw/n (7) h[kasin ai` h`me,rai th/j 
evkdikh,sewj h[kasin ai` h`me,rai th/j avntapodo,sew,j sou kai. kakwqh,setai Israhl
Vg: (1) noli laetari Israhel noli exultare sicut populi quia fornicatus es a Deo tuo 
dilexisti mercedem super omnes areas tritici (2) area et torcular non pascet eos et vinum 
mentietur eis (3) non habitabunt in terra Domini reversus est Ephraim Aegyptum et 
in Assyriis pollutum comedit (4) non libabunt Domino vinum et non placebunt ei 
sacriﬁcia eorum quasi panis lugentium omnes qui comedunt eum contaminabuntur 
quia panis eorum animae ipsorum non intrabit in domum Domini (5) quid facietis in 
die sollemni in die festivitatis Domini (6) ecce enim profecti sunt a vastitate Aegyptus 
congregavit eos Memphis sepeliet eos desiderabile argenti eorum urtica hereditabit 





 ןִיַיָו  ליִלָחְו  ֹףתּ  לֶבֶנָו  רוֹנִּכ  הָיָהְו   (12)  :םֵקיִלְדַי  ןִיַי  ףֶשֶׁנַּב  יֵרֲחאְַמ  וֹּפדְּרִי  רָכֵשׁ  רֶֹקבַּב  יֵמיִכְּשַׁמ  יוֹה  (11)
 בָעָר 8יֵתֵמ וֹדוֹבְכוּ תַעָד־יִלְבִּמ יִמַּע הָלָגּ ןֵכָל (13) :וּאָר ֹאל ויָדָי ֹהֵשֲעַמוּ וּטיִבַּי ֹאל הָֹוהְי לַֹעפּ תֵאְו םֶהיֵתְּשִׁמ
:אָמָצ הֵחִצ וֹנוֹמֲהַו
Tg.
 אסנוא רמח ןוהיוש לע ןישמרמ רטפמל ןירחאמ ןיפדר קיתע רמח יתשמל ארפצב ןימדקמד יי (11)
 ולכתסא אל יויד אתירואבו ןוהיתשמ ארמחו אבובאו סורתק לבנו רנכ ידי לע יוהו (12) ןוהל קיהלמ
 ןוהייוגיסו  אנפכב  ותימ  ןוהיריקיו  אתירוא  ועדי  אלדימ  ימע  ולג  ןיכב  (13)  וזח  אל  היתרובג  דבועו
אתוהצב אתרצובב
LXX: (11) ouvai. oi` evgeiro,menoi to. prwi. kai. to. sikera diw,kontej oi` me,nontej to. ovye, 
o` ga.r oi=noj auvtou.j sugkau,sei (12)  meta. ga.r kiqa,raj kai. yalthri,ou kai. tumpa,nwn 
kai. auvlw/n to.n oi=non pi,nousin ta. de. e;rga kuri,ou ouvk evmble,pousin kai. ta. e;rga tw/n 
ceirw/n auvtou/ ouv katanoou/sin (13)  toi,nun aivcma,lwtoj o` lao,j mou evgenh,qh dia. to. mh. 
eivde,nai auvtou.j to.n ku,rion kai. plh/qoj evgenh,qh nekrw/n dia. limo.n kai. di,yan u[datoj
8 TM: יֵתְמ 
Marzeaý y thíasos. Una institución convival en el O. Próximo Antiguo y el Mediterráneo276
Vg: (11) vae qui consurgitis mane ad ebrietatem sectandam et potandum usque ad 
vesperam ut vino aestuetis (12) cithara et lyra et tympanum et tibia et vinum in 
conviviis vestris et opus Domini non respicitis nec opera manuum eius consideratis 
(13) propterea captivus ductus est populus meus quia non habuit scientiam et nobiles 




 (2)  :ןִיָי  יֵמוּלֲה  םיִנָמְשׁ־איֵגּ  שֹׁאר־לַע  רֶשֲׁא  וֹתְּראְַפִת  יִבְצ  לֵֹבנ  ץיִצְו  םִיַרְפֶא  יֵֹרכִּשׁ  תוּאֵגּ  תֶרֶטֲע  יוֹה  (1)
 םִיַלְגַרְבּ (3) :דָיְבּ ץֶראָָל ַחיִנִּה םיִפְֹטשׁ םיִריִבַּכּ םִיַמ םֶרֶזְכּ בֶטָק רַֹעַש דָרָבּ םֶרֶזְכּ יָֹנדאַל ץִמּאְַו קָזָח הֵנִּה
 םיִנָמְשׁ  איֵגּ  שֹׁאר־לַע  רֶשֲׁא  וֹתְּראְַפִת  יִבְצ  לֵֹבנ  תַציִצ  הָתְיָהְו  (4)  :םִיָרְפֶא  יֵרוֹכִּשׁ  תוּאֵגּ  תֶרֶטֲע  הָנְסַמָרֵתּ
 :הָנֶּעָלְבִי וֹפַּכְבּ הָּדוֹעְבּ הָּתוֹא הֶֹארָה הֶאְרִי רֶשֲׁא ץִיַק םֶרֶטְבּ הָּרוּכִּבְכּ
Tg.
 היתחבשות אשדקמ תיבד אעישרל אתפנצמ ביהיו לארשיד אבר אשפט אינתויגל ארתכ ביהיד יי (1)
 לועלעב  דרב תימרזכ יוי םדק ןמ ןיתא ןניסחו ןפיקת ןחמ אה (2) רמח ישיתכ אנימש אליח שיר לעד
 איבוחב  ירחוא  עראל  ןוהעראמ  ןונולגיו  איממע  ןוהילע  ןותיי  ןיכ  ןיפטש  ןיפיקת  ןיימ  תימרזכ  חור
 אעישרל  אתפנצמ ביהיד  יהיו  (4)  לארשיב  אבר  אשפט אינתויגד  ארתכ שדתי  ןילגרב  (3)  ןוהידיבד
 איה וליאכ התי יזחד יזחי םאד אטיק אל דע ארכבכ אנימש אליח שיר לעד היתחבשת אשדקמ תיבד
הניעלבי הידיב
LXX: (1) ouvai. tw/| stefa,nw| th/j u[brewj oi` misqwtoi. Efraim to. a;nqoj to. evkpeso.n
evk th/j do,xhj evpi. th/j korufh/j tou/ o;rouj tou/ pace,oj oi` mequ,ontej a;neu oi;nou (2) 
ivdou. ivscuro.n kai. sklhro.n o` qumo.j kuri,ou w`j ca,laza kataferome,nh ouvk e;cousa 
ske,phn bi,a| kataferome,nh w`j u[datoj polu. plh/qoj su/ron cw,ran th/| gh/| poih,sei 
avna,pausin tai/j cersi,n (3) kai. toi/j posi.n katapathqh,setai o` ste,fanoj th/j u[brewj 
oi` misqwtoi. tou/ Efraim (4) kai. e;stai to. a;nqoj to. evkpeso.n th/j evlpi,doj th/j do,xhj 
evpV a;krou tou/ o;rouj tou/ u`yhlou/ w`j pro,dromoj su,kou o` ivdw.n auvto. pri.n h' eivj th.n 
cei/ra auvtou/ labei/n qelh,sei auvto. katapiei/n
Vg: (1) vae coronae superbiae ebriis Ephraim et ﬂori decidenti gloriae exultationis 
eius qui erant in vertice vallis pinguissimae errantes a vino (2) ecce validus et fortis 
Domini sicut impetus grandinis turbo confringens sicut impetus aquarum multarum 
inundantium et emissarum super terram spatiosam (3) pedibus conculcabitur corona 
superbiae ebriorum Ephraim (4) et erit ﬂos decidens gloriae exultationis eius qui est 
super verticem vallis pinguium quasi temporaneum ante maturitatem autumni quod 
cum aspexerit videns statim ut manu tenuerit devorabit illud.




)7( ְוַגם־ֵאֶלּה ַבַּיִּין ָשׁגוּ וַּבֵשָּׁכר ָתּעוּ כֵֹּהן ְוָנִביא ָשׁגוּ ַבֵשָּׁכר ִנְבְלעוּ ִמן־ַהַיִּין ָתּעוּ ִמן־ַהֵשָּׁכר ָשׁגוּ ָבּרֶֹאה ָפּקוּ 
ְפִּליִלָיּה: )8( ִכּי ָכּל־ֻשְׁלָחנוֹת ָמְלאוּ ִקיא צֹאָה ְבִּלי ָמקוֹם: 
.gT
)7( ואף אלין בחמרא רוו ובעתיקא אסתלעמו כהין וספר רוו מן עתיק אסתלעמו  מן חמר טעו מן 
עתיק אתפניאו בתר מיכל בסים טעו דיינהא  )8( ארי כל פתורהון מלן מיכל מגעל ומשקץ לית להון 
אתר דנקי מן אוניס
j.uere`i arekis .ot .aid nashq,hnalpve n,isvie ion,emhnalpep |wn;io r.ag iot-uo )7( :XXL
 arekis /uot jhq,em j/ht .opva nashqs,iesve non=io n.ot .aid nashts,exve jht,hforp .iak
 .hluob `h r.ag ht[ua n,hluob n.ht nht,uat iated;e .arva  )8( ams,af its;e Vt/uot nashq,hnalpve
ja,ixenoelp neken[e
 sodrecas tnurevarre etateirbe earp te tnureicsen oniv earp euqouq iih murev )7( :gV
 etateirbe ni tnurevarre oniv a tnus itrosba etateirbe earp tnureicsen atehporp te
 tnus eatelper easnem mine senmo )8( muicidui tnurevarongi metnediv tnureicsen




)9( כֹּל ַחְיתוֹ ָשָֹדי ֵאָתיוּ ֶלֱאכֹל ָכּל־ַחְיתוֹ ַבָּיַּער: )01( צָֹפו ]צָֹפיו[ ִעְוִרים ֻכָּלּם לֹא ָיָדעוּ ֻכָּלּם ְכָּלִבים ִאְלִּמים 
לֹא יוְּכלוּ ִלְנבַֹּח הִֹזים שְֹׁכִבים אֲֹהֵבי ָלנוּם: )11( ְוַהְכָּלִבים ַעֵזּי־ֶנֶפשׁ לֹא ָיְדעוּ ָשְֹבָעה ְוֵהָמּה רִֹעים לֹא ָיְדעוּ 
ָהִבין ֻכָּלּם ְלַדְרָכּם ָפּנוּ ִאישׁ ְלִבְצעוֹ ִמָקֵּצהוּ: )21( ֵאָתיוּ ֶאְקָחה־ַיִין ְוִנְסְבּאָה ֵשָׁכר ְוָהָיה ָכֶזה יוֹם ָמָחר ָגּדוֹל 
יֶֶתר ְמאֹד: 
)8( ְואַַחר ַהֶדֶּלת ְוַהְמּזוָּזה ַשְֹמְתּ ִזְכרוֵֹנְך ִכּי ֵמִאִתּי ִגִּלּית ַוַתֲּעִלי ִהְרַחְבְתּ ִמְשָׁכֵּבְך ַוִתְּכָרת־ָלְך ֵמֶהם אַָהְבְתּ 
ִמְשָׁכָּבם ָיד ָחִזית: )9( ַוָתֻּשִׁרי ַלֶמֶּלְך ַבֶּשֶּׁמן ַוַתְּרִבּי ִרֻקָּחִיְך ַוְתַּשְׁלִּחי ִציַרִיְך ַעד־ֵמָרחֹק ַוַתְּשִׁפּיִלי ַעד־ְשׁאוֹל:
.gT
)9( כל  מלכי עממיא דמתכנשין לאעקא ליך ירושלם בגויך יתרמון יהון מיכל לחית ברא תסבע מנהון 
חית חורשא )01( סכואיהון סמן כלהון לא ידעין כלהון מדעם כלבין חרשין לא יכלין למיבח נימין 
שכבין רחמין למדמך )11( וכלביא תקיפי נפשן לא ידעין למסבע ואנון מבאשין לא ידעין לאסתכלא 
כלהון  גבר לקביל אורחיה גלו גבר למיבז ממוניה דישראל )21( אמרין איתו ונסבי חמר ונתרוי מן 
עתיק ותהי שירותנא דמחר טבא מדיומא דין  סגיאה לחדא
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 רתב  תעטו  הלעב לע אתמיחרד אתתאל אימד תיוה ךיתועט ןרכוד תיוש אתזוזמו אשד ירוחאו (8)
 דכ (9) תרחב רתא ןוהבכשמ תיב רתא תמחר םיק ןוהנמ ךיל תרזגו ךרשמ תיב רתא תיתפא ןיארכונ
 דע  ךידגזא תחלשו  ךיתירשמ האיגס ןידבוע  ךיל  תיגסא דכו  אתוכלמב תחלצא אתירוא ךיל  תדבע
לואשל דע איממע יפיקת תכיאמאו קיחרמ
LXX: (9) pa,nta ta. qhri,a ta. a;gria deu/te fa,gete pa,nta ta. qhri,a tou/ drumou/ (10) 
i;dete o[ti pa,ntej evktetu,flwntai ouvk e;gnwsan fronh/sai pa,ntej ku,nej evneoi, ouv 
dunh,sontai u`laktei/n evnupniazo,menoi koi,thn filou/ntej nusta,xai (11)  kai. oi` ku,nej 
avnaidei/j th/| yuch/| ouvk eivdo,tej plhsmonh,n kai, eivsin ponhroi. ouvk eivdo,tej su,nesin 
pa,ntej evn tai/j o`doi/j auvtw/n evxhkolou,qhsan e[kastoj kata. to. e`autou/
(8) kai. ovpi,sw tw/n staqmw/n th/j qu,raj sou e;qhkaj mnhmo,suna, sou w;|ou o[ti eva.n 
avpV evmou/ avposth/|j plei/o,n ti e[xeij hvga,phsaj tou.j koimwme,nouj meta. sou/ (9)  kai. 
evplh,qunaj th.n pornei,an sou metV auvtw/n kai. pollou.j evpoi,hsaj tou.j makra.n avpo. 
sou/ kai. avpe,steilaj pre,sbeij u`pe.r ta. o[ria, sou kai. avpe,streyaj kai. evtapeinw,qhj 
e[wj a[|dou
Vg: (9) omnes bestiae agri venite ad devorandum universae bestiae saltus (10) 
speculatores eius caeci omnes nescierunt universi canes muti non valentes latrare 
videntes vana dormientes et amantes somnia (11) et canes inpudentissimi nescierunt 
saturitatem ipsi pastores ignoraverunt intellegentiam omnes in viam suam 
declinaverunt unusquisque ad avaritiam suam a summo usque ad novissimum (12) 
venite sumamus vinum et impleamur ebrietate et erit sicut hodie sic et cras et multo 
amplius.
(8) et post ostium et retro postem posuisti memoriale tuum quia iuxta me discoperuisti 
et suscepisti adulterum dilatasti cubile tuum et pepigisti cum eis dilexisti stratum 
eorum manu aperta (9) et ornasti te regi unguento et multiplicasti pigmenta tua misisti 




 ריִקַּב  אָנ־רָתֲח  םָדאָ־ןֶבּ  יַלֵא  רֶמֹאיַּו   (8)  :ריִקַּבּ  דָחֶא־ֹרח הֵנִּהְו  הֶאְרֶאָו  רֵצָחֶה  חַתֶפּ־לֶא  יִֹתא אֵבָיַּו   (7)
  (10) :ֹהפּ םֹיִֹשע םֵה רֶשֲׁא תוֹעָרָה תוֹבֵעוֹתַּה־תֶא הֵאְרוּ ֹאבּ יָלֵא רֶמֹאיַּו  (9) :דָחֶא חַתֶפּ הֵנִּהְו ריִקַּבּ ֹרתְּחֶאָו
 :ביִבָס ביִבָס ריִקַּה־לַע הֶקֻּחְמ לֵאָֹרְשִי תיֵבּ יֵלוּלִּגּ־לָכְו ץֶקֶשׁ הָמֵהְבוּ ֹשֶמֶר תיִנְבַתּ־לָכ הֵנִּהְו הֶאְרֶאָו אוֹבאָָו
 וֹתְּרַטְקִמ  שׁיִאְו  םֶהיֵנְפִל  םיִדְֹמע  םָכוֹתְבּ  דֵֹמע  ןָפָשׁ־ןֶב  וּהָיְנַזֲאַיְו  לֵאָֹרְשִי־תיֵב  יֵנְקִזִּמ  שׁיִא  םיִעְבִשְׁו  (11)
 שׁיִא ְךֶשׁחַבּ םֹיִֹשע לֵאָֹרְשִי־תיֵב יֵנְקִז רֶשֲׁא םָדאָ־ןֶב ָתיִאָרֲה יַלֵא רֶמֹאיַּו  (12) :הֶֹלע תֶֹרטְקַּה־ןַנֲע רַתֲעַו וֹדָיְבּ
 הֶאְרִתּ בוּשָׁתּ דוֹע יָלֵא רֶמֹאיַּו  (13) :ץֶראָָה־תֶא הָֹוהְי בַזָע וּנָֹתא הֶֹאר הָֹוהְי ןיֵא םיִרְֹמא יִכּ וֹתיִֹכְּשַמ יֵרְדַחְבּ
 :םֹיִֹשע הָמֵּה־רֶשֲׁא תוֹֹלדְגּ תוֹבֵעוֹתּ
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 אלתכב ןעכ רותח םדא רב יל רמאו (8)   אלתוכב דח ארוח אהו תיזחו  אתרד ערתל יתי  ליעאו (7)
 תילעו (10) אכ ןידבע ןונאד אתשיב אתביעות תי יזחו לוע יל רמאו (9) דח אערת אהו אלתכב תירתחו
 אלתוכ לע ןיריצמ לארשי תיב  ןוהל  ןיחלפד  אתועט לכו ןיצוקש  אריעבו שיחר תומד  לכ אהו  תיזחו
 רבגו  ןוהימדק ןימיק ןוהיניב םיאק ןפש רב הינזאיו לארשי תיב יבסמ ארבג ןיעבשו (11) רוחס רוחס
 לארשי תיב יבסד םדא רב אתיזחה יל רמאו  (12) קילס אתרוטק ןנע רוטו הידיב אתרוטקד היתיתחמ
 אערא יבתי  תי יוי קיחר יוי םדק אנדבוע ןלג אל ןירמא ירא  היבכשמ תיב ןורדיאב רבג אלבקב ןידבע
ןידבע ןונאד ןברבר ןביעות יזחת בותת דוע יל רמאו (13)
LXX: (7) kai. eivsh,gage,n me evpi. ta. pro,qura th/j auvlh/j (8)  kai. ei=pen pro,j me ui`e. 
avnqrw,pou o;ruxon kai. w;ruxa kai. ivdou. qu,ra mi,a (9)  kai. ei=pen pro,j me ei;selqe 
kai. ivde. ta.j avnomi,aj a]j ou-toi poiou/sin w-de (10)  kai. eivsh/lqon kai. ei=don kai. 
ivdou. ma,taia bdelu,gmata kai. pa,nta ta. ei;dwla oi;kou Israhl diagegramme,na evpV 
auvtou/ ku,klw| (11)  kai. e`bdomh,konta a;ndrej evk tw/n presbute,rwn oi;kou Israhl kai. 
Iezoniaj o` tou/ Safan evn me,sw| auvtw/n ei`sth,kei pro. prosw,pou auvtw/n kai. e[kastoj 
qumiath,rion auvtou/ ei=cen evn th/| ceiri, kai. h` avtmi.j tou/ qumia,matoj avne,bainen (12) 
kai. ei=pen pro,j me ui`e. avnqrw,pou e`w,rakaj a] oi` presbu,teroi tou/ oi;kou Israhl poiou/-
sin e[kastoj auvtw/n evn tw/| koitw/ni tw/| kruptw/| auvtw/n dio,ti ei=pan ouvc o`ra/| o` ku,rioj 
evgkatale,loipen ku,rioj th.n gh/n (13)  kai. ei=pen pro,j me e;ti o;yei avnomi,aj mei,zonaj 
a]j ou-toi poiou/sin
Vg: (7) et introduxit me ad ostium atrii et vidi et ecce foramen unum in pariete (8) et 
dixit ad me ﬁli hominis fode parietem et cum perfodissem parietem apparuit ostium 
unum (9) et dixit ad me ingredere et vide abominationes pessimas quas isti faciunt 
hic (10) et ingressus vidi et ecce omnis similitudo reptilium et animalium abominatio 
et universa idola domus Israhel depicta erant in pariete in circuitu per totum (11) 
et septuaginta viri de senioribus domus Israhel et Hiezonias ﬁlius Saphan stabat in 
medio eorum stantium ante picturas et unusquisque habebat turibulum in manu sua 
et vapor nebulae de ture consurgebat (12) et dixit ad me certe vides ﬁli hominis quae 
seniores domus Israhel faciunt in tenebris unusquisque in abscondito cubiculi sui 
dicunt enim non videt Dominus nos dereliquit Dominus terram (13) et dixit ad me 




 וּפְסאֵָה וֹּאבָו  וּצְבָקִּה  הֶדָשַּׂה  תַיַּח  ֹלכְלוּ  ףָנָכּ־לָכּ  רוֹפִּצְל  ֹרמֱא הִוֹהְי  יָֹנדֲא  רַמאָ־ֹהכּ םָדאָ־ןֶב  הָתּאְַו  (17)
 ֹרַשְבּ (18) :םָדּ םֶתיִתְשׁוּ ֹרָשָבּ םֶתְּלַכֲאַו  לֵאָֹרְשִי  יֵרָה לַע לוֹדָגּ חַבֶז םֶכָל ַחֵֹבז יִנֲא רֶשֲׁא יִחְבִז־לַע ביִבָסִּמ
־םֶתְּלַכֲאַו (19) :םָלֻּכּ ןָשָׁב יֵאיִרְמ םיִרָפּ םיִדוּתַּעְו םיִרָכּ םיִליֵא וּתְּשִׁתּ ץֶראָָה יֵאֹיִשְנ־םַדְו וּלֵכֹאתּ םיִרוֹבִּגּ
 רוֹבִּגּ בֶכֶרָו סוּס יִנָחְלֻשׁ־לַע םֶתְּעַֹבְשוּ  (20) :םֶכָל יִתְּחַבָז־רֶשֲׁא יִחְבִזִּמ ןוֹרָכִּשְׁל םָדּ םֶתיִתְשׁוּ הָעְֹבָשְל בֶלֵח
:הִֹוהְי יָֹנדֲא םֻאְנ הָמָחְלִמ שׁיִא־לָכְו
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 ותיאו ושנכתא ארב תיח לכלו חרפד לכ רפצ אפועל רמיא םיהלא יוי רמא ןנדכ םדא רב תאו (17)
 ןותשתו ארסב ןולכיתו לארשי ירוט לע יגס לוטק ןוכל ליטק אנאד ילטק לע רוחס רוחסמ וברקתא
 איסכנ יריתע ןירביג ןינרוטו ןינוטלש ןיכלמ ןותשת אערא יברבר םדו ןולכית ןירביג רסב (18) אמד
 ןועבסתו (20) ןוכל ליטק אנאד ןיליטק רסבמ איורל אמד ןותשתו עבסמל אברת ןולכיתו (19) ןוהלוכ
םיהלא יוי רמא אברק ידבע ירבג לכו ןירביג ןיכתרו ןוסוס רסב ימע ירוט לע
LXX: (17) kai. su, ui`e. avnqrw,pou eivpo,n ta,de le,gei ku,rioj eivpo.n panti. ovrne,w| 
peteinw/| kai. pro.j pa,nta ta. qhri,a tou/ pedi,ou suna,cqhte kai. e;rcesqe suna,cqhte 
avpo. pa,ntwn tw/n periku,klw| evpi. th.n qusi,an mou h]n te,quka u`mi/n qusi,an mega,lhn 
evpi. ta. o;rh Israhl kai. fa,gesqe kre,a kai. pi,esqe ai-ma (18)  kre,a giga,ntwn fa,gesqe 
kai. ai-ma avrco,ntwn th/j gh/j pi,esqe kriou.j kai. mo,scouj kai. tra,gouj kai. oi` mo,scoi 
evsteatwme,noi pa,ntej (19)  kai. fa,gesqe ste,ar eivj plhsmonh.n kai. pi,esqe ai-ma eivj 
me,qhn avpo. th/j qusi,aj mou h-j e;qusa u`mi/n (20) kai. evmplhsqh,sesqe evpi. th/j trape,zhj 
mou i[ppon kai. avnaba,thn gi,ganta kai. pa,nta a;ndra polemisth,n le,gei ku,rioj
Vg: (17) tu ergo ﬁli hominis haec dicit Dominus Deus dic omni volucri et universis 
avibus cunctisque bestiis agri convenite properate concurrite undique ad victimam 
meam quam ego immolo vobis victimam grandem super montes Israhel ut comedatis 
carnes et bibatis sanguinem (18) carnes fortium comedetis et sanguinem principum 
terrae bibetis arietum agnorum et hircorum taurorumque altilium et pinguium omnium 
(19) et comedetis adipem in saturitate et bibetis sanguinem in ebrietate de victima 
quam ego immolabo vobis (20) et saturabimini super mensam meam de equo et de 




 (31) :ןוֹלַּחַה דַעְבּ ףֵקְשַׁתַּו הָּשֹׁאר־תֶא בֶטיֵתַּו ָהיֶניֵע ְךוּפַּבּ ֹםֶשָתַּו הָעְמָשׁ לֶבֶזיִאְו הָלאֶעְרְזִי אוּהֵי אוֹבָיַּו  (30)
 וּפיִקְשַׁיַּו יִמ יִתִּא יִמ רֶמֹאיַּו ןוֹלַּחַה־לֶא ויָנָפ אָשִּׂיַּו (32) :ויָֹנדֲא גֵֹרה יִרְמִז םוֹלָשֲׁה רֶמֹאתַּו רַעָשַּׁב אָבּ אוּהֵיְו
 םיִסוּסַּה־לֶאְו ריִקַּה־לֶא הָּמָדִּמ זִיַּו ָהוּטְמְשִׁיַּו [ָהוּטְמִשׁ] וָהֻטְמִשׁ רֶמֹאיַּו  (33) :םיִסיִרָס הָֹשׁלְשׁ םִיַנְשׁ ויָלֵא
 (35) :איִה ְךֶלֶמ־תַב יִכּ ָהוּרְבִקְו תֹאזַּה הָרוּרֲאָה־תֶא אָנ־וּדְקִפּ רֶמֹאיַּו ְתְּשֵׁיַּו  לַכֹאיַּו ֹאבָיַּו  (34) :הָנֶּסְמְרִיַּו
־רַבְדּ רֶמֹאיַּו וֹל וּדיִגַּיַּו וּבֻשָׁיַּו  (36) :םִיָדָיַּה תוֹפַּכְו םִיַלְגַרָהְו תֶֹלגְּלֻגַּה־םִא יִכּ הָּב וּאְצָמ־ֹאלְו הָּרְבָקְל וּכְלֵיַּו
 :לֶבָזיִא  ֹרַשְבּ־תֶא םיִבָלְכַּה  וּלְכֹאי  לאֶעְרְזִי  קֶלֵחְבּ  ֹרמאֵל יִבְּשִׁתַּה וּהָיִּלֵא  וֹדְּבַע־דַיְבּ  רֶבִּדּ  רֶשֲׁא אוּה הָֹוהְי
       :לֶבָזיִא תֹאז וּרְמֹאי־ֹאל רֶשֲׁא לאֶעְרְזִי קֶלֵחְבּ הֶדָשַּׂה יֵנְפּ־לַע ןֶֹמדְכּ לֶבֶזיִא תַלְבִנ [הָתְיָהְו] ָתְיָהְו (37)
Tg.
 ןמ תאיכתסאו השיר  תי  תניקתו  אהניע אדידצב תלחכו  תעמש לבזיאו   לאערזיל אוהי  אתאו (30)
 אכה ןמ רמאו אכרחל יהופא ףקזו (32) הינובר ליטק ירמז םלשה תרמאו אערתב לע אוהיו (31) אכרח
 אתוסס לעו אלתכ לע המדמ אדנו אהורגמו אהורגמ רמאו (33) ןיאוג התלת ןירת היתול ואיכתסאו ןמ
 ולזעו (35) איה אכלמ תב ירא אהורבקו אדה אתרורא תי ןעכ ורעס רמאו יתשו לכאו לעו (34) אהושדו
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 יויד אמגתפ רמאו היל ואיוחו ובתו (36) אידי תספו אילגרו אתלגלג ןיהלא הב וחכשא אלו הרבקמל
 (37) לבזיאד ארסב תי איבלכ ןולכיי לאערזי תנסחאב רמימל  בושתמד הילא הידבע דיב לילמד אוה
לבזיא אד ןורמיי  אלד לאערזי תנסחאב אלקח יפא לע רדבמ לביזכ לבזיאד אתלבנ יהתו
LXX: (30) kai. h=lqen Iou eivj Iezrael kai. Iezabel h;kousen kai. evstimi,sato tou.j 
ovfqalmou.j auvth/j kai. hvga,qunen th.n kefalh.n auvth/j kai. die,kuyen dia. th/j quri,doj 
(31) kai. Iou eivseporeu,eto evn th/| po,lei kai. ei=pen eiv eivrh,nh Zambri o` foneuth.j tou/ 
kuri,ou auvtou/ (32) kai. evph/ren to. pro,swpon auvtou/ eivj th.n quri,da kai. ei=den auvth.n 
kai. ei=pen ti,j ei= su, kata,bhqi metV evmou/ kai. kate,kuyan pro.j auvto.n du,o euvnou/coi (33) 
kai. ei=pen kuli,sate auvth,n kai. evku,lisan auvth,n kai. evrranti,sqh tou/ ai[matoj auvth/j 
pro.j to.n toi/con kai. pro.j tou.j i[ppouj kai. sunepa,thsan auvth,n (34)  kai. eivsh/lqen 
Iou kai. e;fagen kai. e;pien kai. ei=pen evpiske,yasqe dh. th.n kathrame,nhn tau,thn kai. 
qa,yate auvth,n o[ti quga,thr basile,wj evsti,n (35) kai. evporeu,qhsan qa,yai auvth.n kai. 
ouvc eu-ron evn auvth/| a;llo ti h' to. krani,on kai. oi` po,dej kai. ta. i;cnh tw/n ceirw/n 
(36) kai. evpe,streyan kai. avnh,ggeilan auvtw/| kai. ei=pen lo,goj kuri,ou o]n evla,lhsen evn 
ceiri. dou,lou auvtou/ Hliou tou/ Qesbi,tou le,gwn evn th/| meri,di Iezrael katafa,gontai 
oi` ku,nej ta.j sa,rkaj Iezabel (37) kai. e;stai to. qnhsimai/on Iezabel w`j kopri,a evpi. 
prosw,pou tou/ avgrou/ evn th/| meri,di Iezrael w[ste mh. eivpei/n auvtou,j Iezabel
Vg: (30) venit Hieu Hiezrahel porro Hiezabel introitu eius audito depinxit oculos 
suos stibio et ornavit caput suum et respexit per fenestram (31) ingredientem Hieu 
per portam et ait numquid pax esse potest Zamri qui interfecit dominum suum (32) 
levavitque Hieu faciem suam ad fenestram et ait quae est ista et inclinaverunt se ad eum 
duo vel tres eunuchi (33) at ille dixit eis praecipitate eam deorsum et praecipitaverunt 
eam aspersusque est sanguine paries et equorum ungulae qui conculcaverunt eam 
(34) cumque ingressus esset et comederet bibissetque ait ite videte maledictam illam 
et sepelite eam quia ﬁlia regis est (35) cumque issent ut sepelirent eam non invenerunt 
nisi calvariam et pedes et summas manus (36) reversique nuntiaverunt ei et ait Hieu 
sermo Domini est quem locutus est per servum suum Heliam Thesbiten dicens in 
agro Hiezrahel comedent canes carnes Hiezabel (37) et erunt carnes Hiezabel sicut 




Texto de la bula
[]תכא / ךלמל
 Texto del papiro
שלשה אכלמו םהמ קחר אעשיו תיב הו ןיחרהו חזרמה ךל ארסל ןהלא ורמא הכ
282oenárretideM le y ougitnA omixórP .O le ne lavivnoc nóicutitsni anU .sosaíht y ýaezraM
32 §
 anitnafelE ed nokartsó lE
)1( על חגי אמרת )2( לאשון על כסף )3(  מרזחא כן אמר )4( לי לם לאיתו )5( כען אנתננה )6(  להגי או 
)7( יגדל דבר )8( עלוהי )9( וינתנהי )01( לכם
42 §
 ecnorb ed apoc aL
קבעם אנחן ll ערבת למרזח שמש
52 §
)96 IAK = 561 I SIC( allesraM ed afirat aL
)61( כל מזרח וכל שפח וכל מרזח אלם וכל אדמם אש יזבח ] [
)71( האדמם המת משאת על זבח אחד כמדת שת בכתב]ת  [
62 §
)06 IAK( oeriP lE ed nóicpircsni aL
)1( בים 4 למרזח בשת 41 לעם צדן תם בד צדנים בן אספת לעטר )2( אית שמעבעל בן מגן אש נשא 
הגו על בת אלם ועל מבנת חצר בת אלם )3( עטרת חרץ בדרכמם 02 למחת כ בן אית חצר בת אלם 
ופעל אית כל )4( אש עלתי משרת אית רעת ז לכתב האדמם אש נשאם לן על בת )5( אלם עלת מצבת 
חרץ ויטנאי בערפת בת אלם ען אש לכנת גו )6(  ערב עלת מצבת ז ישאן בכסף אלם בעל צדן דרכמנם 
02 למחת )7( לכן ידע הצדנים כ ידע הגו לשלם חלפת אית אדמם אש פעל )8( משרת את פן גו
noin,wdiS n%h$q,iepoiD / no,inwdiS n/wt n.oniok .oT
72 §
arteP ed nóicpircsni aL




 )1( דנה מדדא )2( די קרב   
b7
)1( - - - - ו )2( רב מרזח




)1( דנה  מדדא די ]קרב ל ---[ )2( בר אדרמו וחברוהי ]בני מרזחא בירח ---[ )3( שנת 81 למראנא 
רב]אל מלכא מלך נבטו[ )4( די אחיי ושיזב ]עמה[
b9
)1( )2(  וחברוהי )3( בני מרזחא בירח )4( סיון שנת ---
01
)1( דנה מדדא ]די קרב[   ..טו בני . ה . )2( דה ]וחברוהי[ בני מרזחא דנא מרזח )3( דושרא אלה גאיא 
בשנת יח)?( )4( ...אל לרבאל מלכא מלך נבטו די אחיי ושיזב עמה
92 §
1990 TAP
)1( בירח אדר שנת 003 ]... )2( כמריא די בלעסתר ובעל]שמן )3( אנש מנהון יומא די יהון סמ]כי  ... 
גברא די[ )4( מרזח די יהא ברשהון למקל]ותא )5( אלא גבר די יהוא אחיד ברש]הון... )6( ס>לען< 3 צרי 
לדהבי ומן מנהון]... )7( באדרונא אויו שטירה על]...9 )8( ומן די יעד שביניהון יחו ל]... )9( די יהוא אחיד 
על להבא  ויהימ]ן... )01( די הימן בשתה  ואף אשרו ]די ל[א ישלט אנש ]... )11( מומא באדרונא ומן די 
ימא ]ל[חמן יהוב חטיא דד]ינרן ... ואף )21( אשרו די כל גבר מן בני עתעקב די יגנב מן בת ב]לעסתר 
... )31( עלוהי די יחוב חטיא דדינרן לדהבא ואחר שבע  ]... )41(  יהא שליט גברא די יג]ור[ למשתא 
בעדרונא עד די ]... )51( די הן יחשח אפר על ב]י[ת בל ובני עתעקב כמרי]א... )61( או למנתן לבלעסתר 
מדען די ימד לגברא די ]מרזח... )71( ימד מצעת גוא על ]חש[בנא ומדען אחרן לאים]... )81( למבקרו 
ולמו]דא  מן די[ חטיו ולמעבד פת]... )91( אנשא די שנ]...[ר/ד ומן מן די אזל]... )02( מן מן די י]...[א 
קדמיא די ב]... )12( ודי יהו ]...[ אכי ינ]... )22(  אעל]... )32( הי]... )42( ל]...
6230 TAP
)1( בירח[ שבט שנת 543 עלתא דה ]עבדו )2( בני מ[רזחא אלן לעגלבול  ולמלכבל אלה]יא[ )3(  ]וה[בי 
בר עתנורי עודו וחגגו בר זבדלה כמרא )4( ]ונ[בוזבד בר מלכו מתנא ותימו בר עגילו רבבת )5( ]ו[מלכו 
בר ירחבולא חתי וירחבולא בר תימרצו )6( אברוק וזבדבול בר ידיעבל אלהו ועגילו בר )7( נורי זבדבול 
ומלכו בר מקימו תימעמד
5620 TAP
)1( צלמא דנה די זבידא בר שעדו )2( תימשמש די עבדת לה בולא )3( ]לי[ קרה וסהד לה ירחבול אלהא 
)4( ברבנות מרזחותה די כמרי בל )5( בירח ניסן שנת 824
.באדרונא או יושט ידה על]... eel TAP .861:2002 reziaK a odneiugiS 9
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7531 TAP
)1( ]או[טקרטור קס]ר . . . . . . . )2(  ]. . . . . . .  . .  . .  . . . [. די אקים לה מלכ]ו... )3( מתקרא מזבנא בר ב]. 
. . . . . . . . . . . . . . . . [ )4( במרזחותה די כמ]רא די בל . . .[ בירח אב שנת 405
6130 TAP
 )1( ברבנות מרזחות שלמא בר מלכו בר בלידע ]עבד צלמי[א אלן שתא )2( מן כיסה בירח ניסן שנת
415
3472 TAP
)1( ]בי[רח תשרי שנת 555 )2( ברבנות מרזחות ירחי אגרפא ירחי )3( ידיעבל עגא יעת די שמש אלהיא 
ויתב על )4( קסמא שתא כלה ואסק דמרא עתיקא )5( לכמריא שתא כלה מן ביתה  וחמר בזקין )6( 
לא איתי מן מערבא דכירין ובריכין )7( פרטנכס ומלכוסא בנוהי יעגילו כתובא )8( וזבי בר שעדא די 
הוא על בת דודא )9( וירחבולא ממזגנא ומסיענא כלהון 
8531 TAP
)1( ברבנות מרזחות חדודן סנקלטיקא )2( בר עגילו מקי דכירין ובריכין אנשא די )3( הוו מהדמרין 
ב]בת בל מ]לא בר ירחי מלא )4( די הוא ]. . . . . . [שעא בר אתעקב שעא )5( די חוא ע]ל . . . אד[ר?ונא 
ואתעקב בר ירחי על )6( תונא ]. . . . [ עגילו די הוא על אמודא )7( ונרקיס ועגילו בר מהרדד דהוא קים 
על )8( טליא ועגילו בר ורוד דהוא קים על אמודא )9( ובת נטרא ושמע טבית בירח אדר שנת 385   
2182 TAP
)1( ברבנות מרזחות ס]פ[טמ]יוס[ חדודן ]סנקלטיקא[ )2( נהירא בר ספטמ]יו[ס עגילו מקי די עדר 
]חילא די )3(  א[ורלינוס קסר ]מ[ר]נ[א ואדמ]ר[ עם ולדא ].  .  . )4(  והו[א עמהון בדי]רא בירח[ אב 
שנת 005 ]+ 38 )5( ביר[ח אדר ד]י[ ש]נת 485 )6( ובריכ[ין ו]הבי[ בר ]שעא[ בר אתעקב )7( ]. . .[ ע]ל[ 
ב]ו[מא]ו. . . )8( . . . בר אתע[קב יר]חי די[ על ]. . . )9( ו. . . בר[ אתעק]ב ירחי[ על תונא ועג]ילו בר. . . 
)01( די על ע[מ]ודא ו. . . על טליא  )11(  . . . )21( ו[ירחב]ולא  בר ע[גי]לו די[ ע]ל ב[ת ]נטר[י ]ו[שמ]ע 
)31( טבית . . .
03 §
)72.R( 3302 TAP
)A( כמרי די ]בל[
 )B( חירן עתנורי צלמי רב מרזחא 
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PAT 2036 (R. 30)
אחזרמ בר אדיוע רב וצרמית רב אדי[ו]ע (A)
PAT 2037 (R.31)
אחזרמ בר [י]בעא וכלמ אלוביחרי ןמלש (A)
 PAT 2040 (R.34)
יד יבעא וכלמ אלובחרי ןמלש אחזרמ תונברב...  (A)
ןמלש (B)
PAT 2039 (R.33)
 אחזרמ בר ןריח רב אחלוב (A)
  אחלוב (B)
PAT 2038 (R.32)
444 תנש אחזרמ בר אמח ושגב (A)
PAT 2041 (R.35)
 [א]חזרמ בר ןמרל אלובחרי (A)
 אלובחרי  (B)
PAT 2279 (R.301)
(4) (3) (?)וב[נ . . .  (2) אחזרמ ינב (1) (B)
PAT 2807 (Dunant nº 12)
  5 םוי אמיתו ךתלעב חזרמ (B)
§ 31
Hdt. I 65,510
W¸j ga\r e)petro/peuse ta/xista, mete/sthse ta\ no/mima pa/nta, kaiì e)fu/lace tau=ta 
mh\ parabai¿nein. meta\ de\ ta\ e)j po/lemon eÃxonta, e)nwmoti¿aj kaiì trihka/-
10 Godley 1999.
Marzeaý y thíasos. Una institución convival en el O. Próximo Antiguo y el Mediterráneo286
daj kaiì sussi¿tia, pro/j te tou/toisi tou\j e)fo/rouj kaiì ge/rontaj eÃsthse 
Lukou=rgoj.
X., Lac V 2-711
(2) Lukou=rgoj toi¿nun paralabwÜn tou\j Spartia/taj wÐsper tou\j aÃllouj 
àEllhnaj oiãkoi skhnou=ntaj, gnou\j e)n tou/toij pleiÍsta r(#diourgeiÍsqai ei¹j to\ 
fanero\n e)ch/gage ta\ suskh/nia, ouÀtwj h(gou/menoj hÀkist¡ aÄn parabai¿nesqai ta\ 
prostatto/mena. (3) kaiì siÍto/n ge eÃtacen au)toiÍj, w¨j mh/te u(perplhrou=sqai mh/te 
e)ndeeiÍj gi¿gnesqai. polla\ de\ kaiì para/loga gi¿gnetai a)po\ tw½n a)greuome/nwn: oi¸ 
de\ plou/sioi eÃstin oÀte kaiì aÃrton a)ntiparaba/llousin: wÐste ouÃte eÃrhmo/j pote 
h( tra/peza brwtw½n gi¿gnetai, eÃst¡ aÄn diaskhnw½sin, ouÃte poluda/panoj. (4) kaiì 
mh\n tou= po/tou a)popau/saj ta\j a)nagkai¿aj po/seij, aiá sfa/llousi me\n sw¯mata, 
sfa/llousi de\ gnw¯maj, e)fh=ken o(po/te diy%¯h eÀkastoj pi¿nein, ouÀtw nomi¿zwn 
a)blabe/stato/n te kaiì hÀdiston poto\n gi¿gnesqai. OuÀtw ge mh\n suskhnou/ntwn 
pw½j aÃn tij hÄ u(po\ lixnei¿aj hÄ oi¹noflugi¿aj hÄ au(to\n hÄ oiåkon diafqei¿reien; 
(5) kaiì ga\r dh\ e)n me\n taiÍj aÃllaij po/lesin w¨j to\ polu\ oi¸ hÀlikej a)llh/loij 
su/neisi, meq¡ wÒnper kaiì e)laxi¿sth ai¹dwÜj paragi¿gnetai: o( de\ Lukou=rgoj e)n 
tv=  Spa/rtv a)ne/meice paideu/esqai ta\ polla\ tou\j newte/rouj u(po\ th=j tw½n 
geraite/rwn e)mpeiri¿aj. (6) kaiì ga\r dh\ e)pixw¯rion e)n toiÍj filiti¿oij le/gesqai oÀ 
ti aÄn kalw½j tij e)n tv= po/lei poih/sv: wÐst¡ e)keiÍ hÀkista me\n uÀbrin, hÀkista de\ 
paroini¿an, hÀkista de\ ai¹sxourgi¿an kaiì ai¹sxrologi¿an e)ggi¿gnesqai. (7) a)gaqa/ ge 
mh\n a)perga/zetai kaiì ta/de h( eÃcw si¿thsij: peripateiÍn te ga\r a)nagka/zontai e)n 
tv= oiãkade a)fo/d% kaiì mh\n tou= u(po\ oiãnou mh\ sfa/llesqai e)pimeleiÍsqai, ei¹do/tej, 
oÀti ou)k eÃnqaper e)dei¿pnoun katamenou=si: kaiì tv= oÃrfnv oÀsa h(me/r# xrhste/on: 
ou)de\ ga\r u(po\ fanou= to\n eÃti eÃmfrouron eÃcesti poreu/esqai.
Plu., Lyc. XII 2,4-6,712
[…]
(2) sunh/rxonto de\ a)na\ pentekai¿deka kaiì braxeiÍ tou/twn e)la/ttouj hÄ plei¿ouj. 
eÃfere de\ eÀkastoj kata\ mh=na tw½n sussi¿twn a)lfi¿twn me/dimnon, oiãnou 
xo/aj o)ktw,¯ turou= pe/nte mna=j, su/kwn h(mimnaiÍa pe/nte, pro\j de\ tou/toij ei¹j 
o)ywni¿an mikro/n ti komidv= nomi¿smatoj. aÃllwj de\  kaiì qu/saj tij a)parxh\n kaiì 
qhreu/saj me/roj eÃpemyen ei¹j to\ sussi¿tion. e)ch=n ga\r oiãkoi deipneiÍn o(po/te 
qu/saj tij hÄ kunhgw½n o)yi¿seie, tou\j de\ aÃllouj eÃdei pareiÍnai. 
[…]
(4) Ei¹j de\ ta\ sussi¿tia kaiì paiÍdej e)foi¿twn, wÐsper ei¹j didaskaleiÍa swfrosu/nhj 
a)go/menoi, kaiì lo/gwn h)krow½nto politikw½n kaiì paideuta\j e)leuqeri¿aj e(w¯rwn, 
au)toi¿ te pai¿zein ei¹qi¿zonto kaiì skw¯ptein aÃneu bwmoloxi¿aj kaiì skwpto/menoi 
11 Marchant 1968.
12 Perrin 1998.
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mh\ dusxerai¿nein. sfo/dra ga\r e)do/kei kaiì tou=to  Lakwniko\n eiånai, skw¯mmatoj 
a)ne/xesqai: mh\ fe/ronta de\ e)ch=n  paraiteiÍsqai, kaiì o( skw¯ptwn e)pe/pauto.
(5) tw½n d¡ ei¹sio/ntwn e(ka/st% dei¿caj o( presbu/tatoj ta\j qu/raj, “Dia\ tou/twn,” 
fhsi¿n, “eÃcw lo/goj ou)k e)kporeu/etai.” dokima/zesqai de\ to\n boulo/menon tou= 
sussiti¿ou metasxeiÍn ouÀtw fasi¿. labwÜn tw½n sussi¿twn eÀkastoj a)pomagdali¿an 
ei¹j th\n xeiÍra, tou= diako/nou fe/rontoj a)ggeiÍon e)piì th=j kefalh=j, eÃballe 
siwpv= kaqa/per yh=fon, o( me\n dokima/zwn a(plw½j, o( d¡ e)kkri¿nwn sfo/dra 
tv= xeiriì pie/saj. (6) h( ga\r pepiesme/nh th\n th=j tetrhme/nhj eÃxei du/namin. 
kaÄn mi¿an euÀrwsi toiau/thn, ou) prosde/xontai to\n e)peisio/nta, boulo/menoi 
pa/ntaj h(dome/nouj a)llh/loij suneiÍnai. to\n de\ ouÀtwj a)podokimasqe/nta 
kekaddi¿sqai le/gousi: ka/ddixoj ga\r kaleiÍtai to\ a)ggeiÍon ei¹j oÁ ta\j a)pomagdali¿aj 
e)mba/llousi.
tw½n de\ oÃywn eu)doki¿mei ma/lista par¡ au)toiÍj o( me/laj zwmo/j, wÐste mhde\ 
kreadi¿ou deiÍsqai tou\j presbute/rouj, a)lla\ paraxwreiÍn toiÍj neani¿skoij, 
au)tou\j de\ tou= zwmou= kataxeome/nouj e(stia=sqai. 
(7) [...]
pio/ntej de\ metri¿wj a)pi¿asi di¿xa lampa/doj [...]
ta\ me\n ouÅn sussi¿tia toiau/thn eÃxei ta/cin. 
Alcm. XIX13
kli¿nai me\n e(pta\ kaiì to/sai trape/sdai makwnia=n aÃrtwn e)pistefoi¿sai li¿nw 
te sasa/mw te kh)n peli¿xnaij #pedeste# xrusoko/lla.
Alcm. XIX
qoi¿naij de\ kaiì e)n qia/soisin a)ndrei¿wn para\ daitumo/nessi pre/pei paia=na 
kata/rxhn
Philoch., en Ath. XIV 29 (FGrHist 328 F 216)
Filo/xoroj de/ fhsin krath/santaj Lakedaimoni¿ouj Messhni¿wn dia\ th\n 
Turtai¿ou strathgi¿an e)n taiÍj stratei¿aij eÃqoj poih/sasqai, aÄn deipnopoih/- 
swntai kaiì paiwni¿swsin, aÃidein kaq¡ eÀna <ta\> Turtai¿ou: kri¿nein de\ to\n 
pole/marxon kaiì aÅqlon dido/nai tw½i nikw½nti kre/aj.
13 Page 1962.
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§ 32
Arist, Pol. 1272a14
eÃxei d¡ a)na/logon h(  Krhtikh\ ta/cij 
pro\j th\n Lakwnikh/n. gewrgou=si¿ 
te ga\r toiÍj me\n eiàlwtej toiÍj de\ 
Krhsiìn oi¸ peri¿oikoi, kaiì sussi¿tia 
par¡ a)mfote/roij eÃstin, kaiì to/ ge 
a)rxaiÍon e)ka/loun oi¸  La/kwnej ou) 
fidi¿tia a)lla\ a)ndreiÍa15, kaqa/per oi¸ 
Krh=tej, vÂ kaiì dh=lon oÀti e)keiÍqen 
e)lh/luqen. eÃti de\ th=j politei¿aj h( 
ta/cij.
Plu., Lyc. XII 1
Ta\ de\ sussi¿tia Krh=tej me\n a)ndreiÍa, 
Lakedaimo/nioi de\ fidi¿tia prosago-
reu/ousin, eiãte w¨j fili¿aj kaiì 
filofrosu/nhj u(parxo/ntwn, a)ntiì tou= 
l to\ d lamba/nontej, eiãte w¨j pro\j 
eu)te/leian kaiì feidwÜ suneqizo/ntwn. 
ou)de\n de\ kwlu/ei kaiì to\n prw½ton 
eÃcwqen e)pikeiÍsqai fqo/ggon, wÐsper 
eÃnioi¿ fasin, e)diti¿wn para\ th\n 
di¿aitan kaiì th\n e)dwdh\n legome/nwn.
Str. X 4,1816
th/n te oÃrxhsin th\n para\ toiÍj Lakedaimoni¿oij e)pixwria/zousan kaiì tou\j 
r(uqmou\j kaiì paia=naj tou\j kata\ no/mon #)dome/nouj kaiì aÃlla polla\ tw½n 
nomi¿mwn  Krhtika\ kaleiÍsqai par¡ au)toiÍj...
§ 33
Arist, Pol. 1272b
Politeu/esqai de\ dokou=si kaiì  Karxhdo/nioi kalw½j kaiì polla\ perittw½j 
pro\j tou\j aÃllouj, ma/lista d¡ eÃnia paraplhsi¿wj toiÍj  La/kwsin. auÂtai ga\r 
ai¸ treiÍj politeiÍai a)llh/laij te su/neggu/j pw¯j ei¹si kaiì tw½n aÃllwn polu\ 
diafe/rousin, hÀ te Krhtikh\ kaiì h(  Lakwnikh\ kaiì tri¿th tou/twn h( tw½n 
Karxhdoni¿wn [...] 
eÃxei de\ paraplh/sia tv=  Lakwnikv= politei¿# ta\ me\n sussi¿tia tw½n e(tairiw½n 
toiÍj fiditi¿oij,...
§ 34
Iust., Dig. XLVII 22,417
Gaius libro quarto ad legem duodecim tabularum. Sodales sunt, qui eiusdem collegii 
sunt: quam Graeci e(tairei¿an uocant. his autem potestatem facit lex pactionem quam 
14 Ross 1964.
15 En la ed. de Rackham 1967: aÃndria.
16 Jones 1969.
17 Siguiendo el texto griego de Ferguson 1944:44.
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uelint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corru<m>pant. sed haec lex uidetur ex 
lege Solonis tr<a>lata esse. nam illuc ita est: e)a\n de\ dh=moº hÄ fra/toreº hÄ h(rw¯wn 
o)rgew¯neº hÄ gennh=tai18 hÄ ºu/ººitoi hÄ o(mo/tafoi hÄ qiaºw½tai hÄ e)piì lei¿an 
oi¹xo/menoi hÄ ei¹º e)mpori¿an, oÀ ti aÄn tou/twn diaqw½ntai pro\º a)llh/louº, ku/rion 
eiånai e)a\n mh\ a)pagoreu/v dhmo/ºia gra/mmata 
Philoch. en Sud. s.v. “  ¹Orgew½nej” (FGrHist 328 F 35a)
periì tw½n o)rgew¯nwn ge/grafen kaiì  Filo/xoroj: “tou\j de\ fra/toraj e)pa/nagkej 
de/xesqai kaiì tou\j o)rgew½naj kaiì tou\j o(moga/laktaj, ouÁj gennh/taj 
kalou=men”.
Ath.Naucr. V 186a19
tw½n de\ nu=n dei¿pnwn pronoou=ntej oi¸ nomoqe/tai ta/ te fuletika\ [deiÍpna] kaiì 
ta\ dhmotika\ prose/tacan, eÃti de\ tou\j qia/souj kaiì ta\ fratrika\ kaiì pa/lin 
<ta\> o)rgewnika\ lego/mena
Sud., s.v. “  ¹Orgew½nej” 
(FGrHist 328 F 35a)
<¹Orgew½nej:> oi¸ toiÍj i¹di¿# a)fidrume/-
noij qeoiÍj o)rgia/zontej. o)rgia/zein de/ 
e)sti ta\ tw½n qew½n oÃrgia teleiÍn, tou-
te/sti musth/ria kaiì no/mima [...]
Se/leukoj d¡ e)n t%½ u(pomnh/mati tw½n 
So/lwnoj  ¹Aco/nwn o)rgew½na/j fhsi 
kaleiÍsqai tou\j sullo/gouj eÃxontaj 
peri¿ tinaj hÀrwaj hÄ qeou/j. 
Harp. s.v. “ ¹Orgew½naj”
 ... o)rgew½nej d¡ ei¹siìn oi¸ e)piì timv= 
qew½n hÄ h(rw¯wn sunio/ntej: o)rgia/zein 
ga/r e)sti to\ qu/ein kaiì ta\ nomizo/mena 
dra=n
Poll. VIII 107
o)rgew½nej oi¸ kata\ dh/mouj e)n taktaiÍj 
h(me/raij qu/ontej qusi¿aj tina/j.
Sud. y Harp. s.v. “ ¹Orgew½naj”
mh/pote de\ uÀsteron neno/mistai to\ e)piì timv= tina\j tw½n a)poqano/ntwn sunie/nai kaiì 
o)rgew½naj o(moi¿wj w©noma/sqai, w¨j eÃsti sunideiÍn e)k tw½n Qeofra/stou diaqhkw½n
INSCRIPCIÓN: Ordenanza y decreto 
@Lusi,aj Peri#a,ndrou Plwqeu.j e@i=pen avgaqei, tu,cei\# / @dedo,cqai t#oi/j ov@r#gew/sin\ 
o[pwj a'n di@athrh/tai tw/n# / @qusiw/n h` koinw#ni,a eivj to.n a[panta cro,@non tw/i koi#/-
18 Mss: i¸erw½n o)rgi¿wn hÄ gennh=tai hÄ nau=tai 
19 Kaibel 1985.
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@n#w/i tw/i pro.j toi/j Kallifa,nouj kai. tw/@i tou/ h[rwoj $5% vE#/ce,lou avnagra,yantaj 
tou.j ovfei,lonta,@j ti eivj koi#/nwni,an evn sth,lei kiqi,nei sth/sai para. t@o.n bwmo.n# / 
evn tw/i i`erw/i ta, te kefa,laia kai. to.n to,ko@n o`po,sou# / a'n e;cei e[kastos\ avnagra,yai 
de. kai. ta. yh@fi.smata# / ta. avrcai/a eivj th.n sth,lhn\ evpimelhqh/nai d@e.. ))))# / $10% na 
th/j avnagrafh/j kai. th/j sta,sewj th/j sth,lhj k@ai. lo#/gi,s@a#sqai o[(ti a'n eivj tau/ta 
avnalw,sei tw/i koinw/i) vacat 
e;doxen toi/j ovrgew/sin\ to.n e`stia,tora qu,ein th.n @qusi,#/an mhno.j ~Ekatonbaiw/noj 
e`bdo,mei kai. ovgdo,ei evp@i. d#/e,ka\ qu,ein de. tei/ prw,tei tai/j h`rwi,naij coi/ron tw/i de. 
$15% @h[#/@r#wi i`erei/on te,leon kai. tra.pezan paratiqe,nai( tei/ d@e.# / @u`ster#a|,ai tw/i 
h[rwi i`erei/on te,leon\ logi,zesqai de. o[(ti a'n / @avnal#w,sei\ avnali,skein de. mh. ple,on 
th/j proso,dou\ @n#/@e,mein# de. ta. kre,a toi/j $oij% ovrgew/si toi/j parou/si kai. toi/@j# / 
@u`oi/j th.n# eivj h`mi,sean kai. tai/j gunaixi. tai/j tw/n ovrgew,@n# / $20% @wn met v auvt#ou.j 
tai/j evleuqe,raij th.n ivsai,an kai. tai/j qug@a#/@tra,si th.n eivj h`mi,#sean kai. avkolou,qwi 
mia/i th.n eivj h`m@i,# / @sean\ paradou/nai de. t#w/i avndri. th/j gunaiko.j th.n me/@ri,da) 
vacat    # vacat @e;doxen toi/j ovrgew/sin\ to.n e`stia,#tora tw/n evpigenome,@n# // $25% 
@wn & & & & & & & & & & & & & & & &#
§ 35
Arist., EN 1160a20
eÃniai de\ tw½n koinwniw½n di¡ h(donh\n dokou=si gi¿nesqai, qiaswtw½n kaiì 
e)ranistw½n¡ auÂtai ga\r qusi¿aj eÀneka kaiì sunousi¿aj.
Ath.Naucr. VIII 362e
kaleiÍtai d¡ o( au)to\j kaiì eÃranoj kaiì qi¿asoj kaiì oi¸ sunio/ntej e)ranistaiì kaiì 
qiasw½tai.
§ 36
E., Ba. 55-6321 
(55) a)ll¡, wÕ lipou=sai  Tmw½lon, eÃruma Ludi¿aj, / qi¿asoj e)mo/j, gunaiÍkej aÁj e)k 
barba/rwn / e)ko/misa pare/drouj kaiì cunempo/rouj e)moi¿, / aiãresqe ta)pixw¯ri¡ e)n 
Frugw½n po/lei / tu/pana,  ¸Re/aj te mhtro\j e)ma/ q¡ eu(rh/mata, / (60) basi¿leia/ t¡ 
a)mfiì dw¯mat¡ e)lqou=sai ta/de / ktupeiÍte  Penqe/wj, w¨j o(r#= Ka/dmou po/lij. / e)gwÜ 
de\ ba/kxaij, e)j Kiqairw½noj ptuxa\j / e)lqwÜn iàn¡ ei¹si¿, summetasxh/sw xorw½n.
20 Bywater 1970.
21 Kovacs 2002.
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E., Ba. 73-82; 135-162
Estrofa
(73) wÕ ma/kar, oÀstij eu)dai¿/mwn teleta\j qew½n ei¹/dwÜj biota\n a(gisteu/ei / kaiì 
qiaseu/etai yu/xa\n e)n oÃressi bakxeu/ wn o(si¿oij kaqarmoiÍsin, / ta/ te matro\j 
mega/laj oÃr/gia  Kube/laj qemiteu/wn / a)na\ qu/rson te tina/sswn / kissw½i te 
stefanwqeiìj / Dio/nuson qerapeu/ei.
Épodo
(135) h(du\j e)n oÃressin, oÀtan / e)k qia/swn dromai¿wn / pe/sv pedo/se, nebri¿doj 
eÃxwn / i¸ero\n e)nduto/n, a)greu/wn / aiâma tragokto/non, w©mofa/gon xa/rin, / 
i¸e/menoj ei¹j oÃrea Lu/di¡ / o(d¡ eÃcarxoj Bro/mioj: / euÅoiâ.
(142) r(eiÍ de\ ga/lakti pe/don, r(eiÍ d¡ oiãnwi, / r(eiÍ de\ melissa=n ne/ktari. / Suri¿aj 
d¡ w¨j liba/nou ka/pno\n o( Bakxeu\j a)ne/xwn / pursw¯dh flo/ga peu/kaj / e)k 
na/rqhkoj a)i¿ssei / dro/m%½ kaiì xoroiÍsin / plana/taj e)reqi¿zwn / i¹axaiÍj t¡ 
a)napa/llwn / trufero/n bo/struxon ei¹j ai¹qe/ra r(i¿ptwn.
(151) aÀma d¡ e)p¡ eu)a/smasin e)pibre/mei toia/d¡ /  åW iãte ba/kxai, / wÕ iãte ba/kxai, 
/ Tmw¯lou xrusoro/ou xlida/, / me/lpete to\n  Dio/nuson / barubro/mwn u(po\ 
tumpa/nwn, / euÃia to\n euÃion a)gallo/menai qeo\n / e)n Frugi¿aisi boaiÍj e)nopaiÍsi¿ 
te, / lwto\j oÀtan eu)ke/ladoj / i¸ero\j i¸era\ pai¿gmata bre/mhi su/noxa / foita/sin 
ei¹j oÃroj ei¹j oÃroj: h(dome/ na d¡ aÃra pw½loj oÀpwj aÀma mate/ri / forba/di kw½lon 
aÃgei taxu/poun skirth/masi ba/kxa.
E., Ba. 221-225
plh/reij de\ qia/soij e)n me/soisin i¸sta/nai / krath=raj, aÃllhn d¡ aÃllos¡ ei¹j 
e)rhmi¿an / ptw¯ssousan eu)naiÍj a)rse/nwn u(phreteiÍn, / pro/fasin me\n w¨j dh\ 
maina/daj quosko/ouj, / th\n d¡ ¹Afrodi¿thn pro/sq¡ aÃgein tou=  Bakxi¿ou.
E., Ba. 378-385
... oÁj ta/d¡ eÃxei, / qiaseu/ein te xoroiÍj / meta/ t¡ au)lou= gela/sai / a)popau=sai¿ 
te meri¿mnaj, / o(po/tan bo/truoj eÃlqv / ga/noj e)n daitiì qew½n, kis/sofo/roij d¡ 
e)n qali¿aij a)n/dra/si krath\r uÀpnon a)mfiba/llv.
E., Ba. 977-978
{Xo.} iãte qoaiì Lu/ssaj ku/nej, iãt¡ ei¹j oÃroj, / qi¿ason eÃnq¡ eÃxousi Ka/dmou 
ko/rai
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§ 37
Dittenberger, SIG 1109 = IG II (2) 1368
(I) a)gaqv= tu/xv. / e)piì aÃrxontoj  ¹Ar(ri¿ou)  ¹Epafrodei¿tou, mhno\j / 
¹Elafhboliw½noj h§ e(stame/nou, a)gora\n / sunh/gagen prw¯twj o( a)podeixqeiìj / 
(5) i¸ereu\j u(po\  Au)r.  Neikoma/xou, tou= a)nqi/erasame/nou eÃth iz§ kaiì i¸erasame/-
nou / eÃth kg§kaiì paraxwrh/santoj zw½ntoj / ei¹j ko/smon kaiì do/can tou= 
Bakxei¿ou / (10) t%½ krati¿st%  Kla.  ¸Hrw¯dv, u(f¡ouÂ a)nqiereu\j / a)podeixqeiìj 
[a)n]e/gnw do/gmata tw½n / i¸erasame/nwn, Xrusi¿ppou kaiì Dionusi¿ou, / kaiì 
e)paine/santoj tou= i¸ere/wj kaiì tou= a)r/xiba/kxou kaiì tou= prosta/tou e)c(e-
bo/hsan): “tou/toij / a)eiì xrw¯meqa”, “kalw½j o( i¸ereu/j”, “a)na/kthsai / (15) [t]a\ 
do/gmata”, “soiì pre/pei”, “eu)sta/qeian t%½ / Bakxei¿% kaiì eu)kosmi¿an”, “e)n 
sth/lv ta\ do/ gmata”, “e)perw¯ta”. o( i¸ereu\j eiåpen: “e)peiì kaiì e)moiì kaiì toiÍj 
suniereu=si¿ mo[u] kaiì u(/meiÍn pa=sin a)re/skei, w¨j a)ciou=t?e (20) e)pe/ rwth/somen”. 
kaiì e)phrw¯thsen o( pro/ edroj  ¸Rou=foj  ¹Afrodeisi¿ou: “oÀt% dokeiÍ / ku/ria 
eiånai ta\ a)negnwsme/na do/gma/ta kaiì e)n sth/lv a)nagrafh=nai, a)ra/tw / th\n 
xeiÍra”. pa/ntej e)ph=ran. e)c(ebo/hsan): “polloiÍj / (25) eÃtesi to\n kra/tiston i¸ere/a 
¸Hrw¯dhn”, / “nu=n eu)tuxeiÍj, nu=n pa/ntwn prw½toi / tw½n Bakxei¿wn”, “kalw½j o( 
a)nqiereu/j, h( sth/ lh gene/stw”. o( a)nqiereu\j eiåpe: “eÃstai h( / (30) sth/lh e)piì 
tou= kei¿onoj, kaiì a)nagrafh/ sontai: eu)tonh/sousi ga\r oi¸ proestw½/tej tou= 
mhde\n au)tw½n luqh=nai”. 
(II) mhdeniì e)ce/stw i¹o/bakxon eiånai, e)a\n mh\ / prw½ton a)pogra/yhtai para\ 
t%½ i¸ereiÍ / (35) th\n nenomisme/nhn a)pografh\n kaiì / dokimasqv= u(po\ tw½n 
i¹oba/kxwn yh/ f%, ei¹ aÃcioj fai¿noito kaiì e)pith/deioj / t%½ Bakxei¿%: eÃstw de\ 
to\ i¹shlu/sion / t%½ mh\ a)po\ patro\j  n§ kaiì spondh/: / (40) o(moi¿wj kaiì oi¸ 
a)po\ patro\j a)pografe/ sqwsan e)piì  ke§ dido/ntej h(mifo/rion / me/xrij oÀtou 
pro\j gunaiÍkaj wÕsin: / suni¿twsan de\ oi¸ i¹o/bakxoi ta/j te e)na/ taj kaiì ta\j 
a)mfiethri¿daj kaiì BakxeiÍ/a kaiì eiã tij pro/skairoj e(orth\ tou= qeou=, / (45) 
eÀkastoj hÄ le/gwn hÄ poiw½n hÄ filotei/mou/menoj, kataba/llwn mhniai¿an / th\n 
o(risqeiÍsan ei¹j to\n oiånon fora/n: / e)a\n de\ mh\ plhroiÍ, ei¹rge/sqw th=j stiba/ doj, 
kaiì eu)tonei¿twsan oi¸ t%½ yhfi¿sma/ (50) ti e)ngegramme/noi, xwriìj hÄ a)podhmi¿aj 
/ hÄ pe/nqouj hÄ no/sou hÄ <ei¹> sfo/dra a)nankaiÍo/j / tij hÅn o( prosdexqhso/menoj 
i¹j th\n stiba/ da, kreina/ntwn tw½n i¸ere/wn: e)a\n de\ i¹oba/k/xou a)delfo\j i¹se/r-
xhtai yh/f% dokimasqei¿j, / (55) dido/tw  n§: e)a\n de\ i¸ero\j paiÍj e)cwtiko\j 
kaqes/qeiìj a)nalw¯sv ta\ pro\j tou\j qeou\j kaiì to\ BakxeiÍon, / eÃstw meta\ tou= 
patro\j i¹o/bakxoj e)piì mi#= / spondv= tou= patro/j. t%½ de\ a)pograyame/n% / kaiì 
yhfoforhqe/nti dido/tw o( i¸ereu\j (60) e)pis/tolh\n oÀti e)stiìn i¹o/bakxoj, e)a\n 
prw½ton / do=i t%½ i¸ereiÍ to\ i¹shlu/sion, e)ngrafome/nou / tv= e)pistolv= ta\ xwrh/-
santa ei¹j to/ de(l)ti(on): / ou)deniì de\ e)ce/stai e)n tv= stiba/di ouÃte #Åsai / ouÃte 
qorubh=sai ouÃte kroth=sai, meta\ de\ / (65) pa/shj eu)kosmi¿aj kaiì h(suxi¿aj tou\j 
meris/mou\j le/gein kaiì poieiÍn, prosta/ssontoj / tou= i¸ere/wj hÄ tou= a)rxiba/k-
xou. mhdeniì / e)ce/stw tw½n i¹oba/kxwn tw½n mh\ suntele/sa/ntwn eiãj te ta\j e)na/-
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taj kaiì (70) a)mfiethri¿/daj ei¹se/rxesqai i¹j th\n stiba/da me/xrij aÄn / e)pikriqv= 
au)t%½ u(po\ tw½n i¸ere/wn hÄ a)po/dou=nai au)to\n hÄ i¹se/rxesqai. ma/xhj de\ / e)a/n tij 
aÃrchtai hÄ eu(reqv= tij a)kosmw½n hÄ / (75) e)p¡ a)llotri¿an klisi¿an e)rxo/menoj 
hÄ u(bri¿/zwn hÄ loidorw½n tina, o( me\n loidorh/qeiìj hÄ u(brisqeiìj parastane/tw 
du/o e)k / tw½n i¹oba/kxwn e)no/rkouj, oÀti hÃkou/san u(brizo/menon hÄ loidorou/-
menon, / kaiì o( u(bri¿saj hÄ loidorh/saj (80) a)potin[nu/]/tw t%½ koin%½ leptou= 
dr(axma\j) ke§, hÄ o( aiãtioj / geno/menoj th=j ma/xhj a)potinnu/tw ta\j / au)ta\j 
dr(axma\j) ke§, hÄ mh\ suni¿twsan i¹j tou\j / i¹oba/kxouj me/xrij aÄn a)podw½sin: / 
(85) e)a\n de/ tij aÃxri plhgw½n eÃlqv, a)pografe/stw / o( plhgeiìj pro\j to\n i¸ere/a 
hÄ to\n a)nqiere/a, / o( de\ e)pa/nankej a)gora\n a)ge/tw, kaiì yh/ f% oi¸ i¹o/bakxoi 
kreine/twsan prohgou/me/nou tou= i¸ere/wj, kaiì prosteima/sqw / pro\j xro/non 
mh\ ei¹selqeiÍn oÀson aÄn (90) do/ cv kaiì a)rguri¿ou me/xri  ke§. eÃstw de\ / ta\ 
au)ta\ e)pitei¿mia kaiì t%½ dare/nti kaiì / mh\ e)pecelqo/nti para\ t%½ i¸ereiÍ hÄ t%½ 
/ a)rxiba/kx%, a)lla\ dhmosi¿# e)nkale/san/ti. e)pitei¿mia de\ eÃstw ta\ au)ta\ t%½ 
(95) eu)ko/s/m% mh\ e)kbalo/nti tou\j maxome/nouj: / ei¹ de/ tij tw½n i¹oba/kxwn, 
ei¹dwÜj e)piì tou=/to a)gora\n o)fei¿lousan a)xqh=nai, mh\ a)/panth/sv, a)poteisa/tw 
t%½ koin%½ le/ptou= dr(axma\j) n§: e)a\n de\ a)peiqv= (100) prasso/me/noj, e)ce/stw 
t%½ tami¿# kwlu=sai au)to\n / th=j ei¹so/dou th=j ei¹j to\ BakxeiÍon me/ xrij aÄn 
a)podo=i. e)a\n de/ tij tw½n / ei¹serxome/nwn to\ i¹shlu/sion mh\ / dido=i t%½ i¸ereiÍ hÄ 
t%½ a)nqiereiÍ, (105) ei¹rge/s/qw th=j e(stia/sewj me/xrij aÄn a)po/do=i, kaiì prasse/s-
qw oÀt% aÄn tro/p% / o( i¸ereu\j keleu/sv. mhdeiìj d¡ eÃpoj / fwnei¿tw mh\ e)pitre/-
yantoj tou= i¸e/re/wj hÄ tou= a)nqiere/wj, hÄ u(peu/qunoj / (110) eÃstw t%½ koin%½ 
leptou= dr(axma\j) l§: / o( i¸ereu\j de\ e)pitelei¿tw ta\j e)qi¿mouj / litourgi¿aj stiba/doj 
kaiì a)mfieth/ri¿doj eu)prepw½j kaiì tiqe/tw th\n / tw½n katagwgi¿wn spondh\n 
(115) sti/ba/di mi¿an kaiì qeologi¿an, hÁn hÄr/cato e)k filoteimi¿aj poieiÍn o( 
i¸e/rasa/menoj  Neiko/maxoj . o( de\ a)rxi¿/bakxoj que/tw th\n qusi¿an t%½ / (120) 
qe%½ kaiì th\n spondh\n tiqe/tw / kata\ deka/thn tou=  ¹Elafhboli/w½noj mhno/j.
merw½n de\ geinome/ nwn ai¹re/tw i¸ereu/j, a)nqiereu/j, / a)rxi¿bakxoj, tami¿aj, 
boukoliko/j, / Dio/nusoj, Ko/rh,  Palai¿mwn, (125)  ¹Afro/dei¿th,  Prwteu/-
ruqmoj: ta\ de\ o)no/ mata au)tw½n sunklhrou/sqw pa=si. / oÁj d¡ aÄn tw½n i¹oba/kxwn 
la/xv klh=/ron hÄ teimh\n hÄ ta/cin, tiqe/tw toiÍj i¹o/ba/kxoij spondh\n a)ci¿an 
th=j ta/cewj, / (130) ga/mwn, gennh/sewj,  Xow½n, e)fhbei¿aj, / poleitei¿aj, 
r(abdofori¿aj, boulei¿aj, a)/qloqesi¿aj, Pane/llhnoj, gerousi¿aj, / qesmoqesi¿aj, 
a)rxh=j hÂsdhpoteou=n, / sunqusi¿aj, ei¹rhnarxi¿aj, i¸eronei¿kou, / (135) kaiì eiã 
ti¿j ti e)piì to\ kreiÍsson i¹o/bakxoj wÔn / tu/xoito. euÃkosmoj de\ klhrou/sqw hÄ 
kaqis/ta/sqw u(po\ tou= i¸ere/wj, e)pife/rwn t%½ a)kos/mou=nti hÄ qorubou=nti to\n 
qu/rson tou= qe/ou=. %Ò de\ aÄn parateqv= o( qu/rsoj, (140) e)pikrei¿/nantoj tou= i¸ere/wj 
hÄ tou= a)rxiba/kxou / e)cerxe/sqw tou= i¸stiatorei¿ou. e)a\n de\ a)/peiqv=, ai¹re/twsan 
au)to\n eÃcw tou= pulw½/noj oi¸ katastaqhso/menoi u(po\ tw½n / i¸ere/wn iàppoi, 
kaiì eÃstw u(peu/qunoj / (145) toiÍj periì tw½n maxome/nwn prostei¿/moij. tami¿an 
de\ ai¸rei¿sqwsan oi¸ i¹o/bak/xoi yh/f% ei¹j dieti¿an, kaiì paralamba/ne/tw pro\j 
a)nagrafh\n ta\ tou= Bakxei¿/ou pa/nta, kaiì paradw¯sei o(moi¿wj t%½ / (150) met¡ 
au)to\n e)some/n% tami¿#: parexe/tw de\ / oiãkoqen to\ qermo/luxnon ta/j te e)/na/taj 
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kaiì a)mfiethri¿da kaiì stiba/da, / kaiì oÀsai eÃqimoi tou= qeou= h(me/rai, kaiì / ta\j 
a)po\ klh/rwn hÄ teimw½n hÄ (155) ta/ce/wn h(me/raj. ai¸rei¿sqw de\ gramma/te/a, e)a\n 
bou/lhtai, t%½ i¹di¿% kindu/n%, / sunkexwrh/sqw de\ au)t%½ h( tamieu/tikh\ spondh\ 
kaiì eÃstw a)nei¿sforoj / th\n dieti¿an. e)a\n de/ tij (160) teleuth/ sv i¹o/bakxoj, 
geine/sqw ste/fanoj au)/t%½ me/x<r>i  e§, kaiì toiÍj e)pitafh/sasi ti/qe/sqw 
oiãnou kera/mion eÀn, o( de\ mh\ / e)pitafh/saj ei¹rge/sqw tou= oiãnou. 
§ 38
Sab 12,3-7
(3)  kai. ga.r tou.j pa,lai oivkh,toraj th/j a`gi,aj sou gh/j (4)  mish,saj evpi. tw/| e;cqista 
pra,ssein e;rga farmakeiw/n kai. teleta.j avnosi,ouj (5)  te,knwn te fona.j avneleh,monaj 
kai. splagcnofa,gon avnqrwpi,nwn sarkw/n qoi/nan kai. ai[matoj evk me,sou mu,staj 
qia,sou (6)  kai. auvqe,ntaj gonei/j yucw/n avbohqh,twn evboulh,qhj avpole,sai dia. ceirw/n 
pate,rwn h`mw/n (7)  i[na avxi,an avpoiki,an de,xhtai qeou/ pai,dwn h` para. soi. pasw/n 
timiwta,th gh/
(3) et illos enim antiquos inhabitatores sanctae tuae terrae odiens (4) quoniam odibilia 
tibi opera faciebant per medicamina et sacriﬁcia injusta (5) et ﬁliorum necatores sine 
misericordia et comestores viscerum hominum devorationem et sanguinis a medio 
sacramento tuo (6) et auctores parentes animarum inauxiliatarum voluisti perdere per 
manus parentum nostrorum (7) ut dignam perciperent peregrinationem puerorum Dei 
quae tibi omnium carior est terra.
§ 39
Ph., Spec. I 323,3-622
nu=n de\ sumbai¿nei polla/kij tw½n me\n a)gaqw½n a)ndrw½n mhde/na mueiÍsqai, lvs-
ta\j d¡ eÃstin oÀte kaiì katapontista\j kaiì gunaikw½n qia/souj bdeluktw½n kaiì 
a)kola/stwn, e)peida\n a)rgu/rion para/sxwsi toiÍj telou=si kaiì i¸erofantou=sin.
§ 40
Ph., Post. 101,3-9
…e)peidh\ ga\r prw½toj kaiì mo/noj tw½n oÀlwn basileu\j o( qeo/j e)sti, kaiì h( 
pro\j au)to\n aÃgousa o(do\j aÀte basile/wj ouÅsa ei¹ko/twj w©no/mastai basilikh/. 
tau/thn d¡ h(gou= filosofi¿an, ou)x hÁn me/teisin o( nu=n a)nqrw¯pwn sofistiko\j 
22 Todos los pasajes de Filón: Colson - Whitaker - Marcus 1929-1962.
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oÀmiloj ®lo/gwn ga\r ouÂtoi te/xnaj meleth/santej kata\ th=j a)lhqei¿aj th\n 
panourgi¿an sofi¿an e)ka/lesan eÃrg% moxqhr%½ qeiÍon e)pifhmi¿santej oÃnoma®, 
a)ll¡ hÁn o( a)rxaiÍoj a)skhtw½n qi¿asoj dih/qlei, ta\j tiqasou\j th=j h(donh=j 
gohtei¿aj a)postrefo/menoj, a)stei¿wj kaiì au)sthrw½j xrw¯menoj tv= tou= kalou= 
mele/tv.
Ph., Sac. 7,4-6
oi¸ de\ a)nqrw¯pwn me\n u(fhgh/seij a)poleloipo/tej, maqhtaiì de\ eu)fueiÍj qeou= 
gegono/tej, th\n aÃponon e)pisth/mhn a)neilhfo/tej, ei¹j to\ aÃfqarton kaiì 
telew¯taton ge/noj metani¿stantai klh=ron a)mei¿nw tw½n prote/rwn e)ndedegme/noi, 
wÒn o(  ¹Isaa\k qiasw¯thj a)nwmolo/ghtai.
Ph., Legat. 97,1-4
polla/kij de\ kaiì qw¯raka e)nduo/menoj cifh/rhj prov/ei meta\ kra/nouj kaiì 
a)spi¿doj,  ãArhj a)nakalou/menoj: kaiì par¡ e(ka/tera oi¸  ãArewj tou= kainou= 
[kaiì ne/ou] qerapeutaiì sumprov/esan, a)ndrofo/nwn kaiì dhmokoi¿nwn qi¿asoj, 
u(phreth/sontej kaka\j u(phresi¿aj fonw½nti kaiì diyw½nti a)nqrwpei¿ou aiàmatoj.
Ph., Det. 45
Su/mforon ouÅn hÅn eu)labei¿# swthri¿% a)retv= xrhsa/menon to\n  ãAbel oiãkoi 
katameiÍnai th=j ei¹j to\n e)ristiko\n kaiì filo/neikon a)gw½na proklh/sewj 
a)logh/santa, mimhsa/menon  ¸Rebe/kkan th\n u(pomonh/n, hÀtij a)peilou=ntoj  ¹Hsau= 
tou= kaki¿aj qiasw¯tou to\n a)reth=j a)skhth\n  ¹IakwÜb <a)pokteneiÍn> a)naxwrh=sai 
t%½ me/llonti e)pibouleu/esqai paragge/llei, me/xrij aÄn e)keiÍnoj th=j e)p¡ au)t%½ 
sxetli¿ou lu/tthj a)nv=.
§ 41
Ph., Spec. III 169
¹Agoraiì kaiì bouleuth/ria kaiì dikasth/ria kaiì qi¿asoi kaiì su/llogoi 
poluanqrw¯pwn o(mi¿lwn kaiì o( e)n u(pai¿qr% bi¿oj dia\ lo/gwn kaiì pra/cewn kata\ 
pole/mouj kaiì kat¡ ei¹rh/nhn a)ndra/sin e)farmo/zousi, qhlei¿aij de\ oi¹kouri¿a kaiì 
h( eÃndon monh/,..
Ph., Spec. II 44
oÀsoi ga\r hÄ par¡  àEllhsin hÄ para\ barba/roij a)skhtaiì sofi¿aj ei¹siìn a)nepilh/ptwj 
kaiì a)nupaiti¿wj zw½ntej, mh/te a)dikeiÍsqai mh/te a)ntadikeiÍn ai¸rou/menoi, ta\j 
tw½n filopragmo/nwn o(mili¿aj e)ktre/pontai kaiì ta\ xwri¿a, e)n oiâj poiou=ntai 
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ta\j diatriba/j, probe/blhntai, dikasth/ria kaiì bouleuth/ria kaiì a)gora\j kaiì 
e)kklhsi¿aj kaiì suno/lwj oÀpou tij tw½n ei¹kaiote/rwn a)nqrw¯pwn qi¿asoj hÄ 
su/llogoj
Ph., Spec. II 193
Meta\ de\ th\n tw½n salpi¿ggwn aÃgetai nhstei¿a e(orth/. ta/xa aÃn tij eiãpoi tw½n 
e(terodo/cwn kaiì ye/gein ta\ kala\ mh\ ai¹doume/nwn: e(orth\ d¡ e)stiì ti¿j, e)n vÂ mh\ 
sumpo/sia kaiì sussi¿tia kaiì e(stiato/rwn kaiì e(stiwme/nwn qi¿asoj kaiì polu\j 
aÃkratoj kaiì tra/pezai poluteleiÍj kaiì xorhgi¿ai kaiì paraskeuaiì tw½n e)n 
dhmoqoini¿# pa/ntwn eu)frosu/nai te kaiì kw½moi su\n a)qu/rmasi kaiì twqasmoiÍj 
kaiì paidia\ met¡ au)lou= kaiì kiqa/raj kaiì tumpa/nwn te kaiì kumba/lwn kaiì tw½n 
aÃllwn oÀsa <kata\> to\ paralelume/non kaiì e)kteqhlumme/non eiådoj mousikh=j 
di¡ wÓtwn e)gei¿rei ta\j a)kaqe/ktouj e)piqumi¿aj;
Ph., Flac. 136-137
(136) qi¿asoi kata\ th\n po/lin ei¹siì polua/nqrwpoi, wÒn kata/rxei th=j koinwni¿aj 
ou)de\n u(gie/j, a)ll¡ aÃkratoj kaiì me/qh kaiì paroini¿ai kaiì h( tou/twn eÃkgonoj 
uÀbrij: su/nodoi kaiì kliÍnai prosonoma/zontai u(po\ tw½n e)gxwri¿wn.
(137) e)n aÀpasi toiÍj qia/soij hÄ toiÍj plei¿stoij o(  ¹Isi¿dwroj ta\ prwteiÍa fe/-
retai kaiì le/getai o( sumposi¿arxoj, o( klina/rxhj, o( taraci¿polij...
Ph., Prob. 85
prw½ton me\n toi¿nun ou)deno\j oi¹ki¿a ti¿j e)stin i¹di¿a, hÁn ou)xiì pa/ntwn eiånai 
koinh\n sumbe/bhke: pro\j ga\r t%½ kata\ qia/souj sunoikeiÍn a)nape/ptatai kaiì 
toiÍj e(te/rwqen a)fiknoume/noij tw½n o(mozh/lwn.
§ 42
I., AI XIV 213-21623
(213) ¹Iou/lioj Ga/ioj strathgo\j uÀpatoj  ¸Rwmai¿wn Parianw½n aÃrxousi boulv= 
dh/m% xai¿rein. e)ne/tuxo/n moi oi¸  ¹IoudaiÍoi e)n  Dh/l% kai¿ tinej tw½n paroi¿kwn 
¹Ioudai¿wn paro/ntwn kaiì tw½n u(mete/rwn pre/sbewn kaiì e)nefa/nisan, w¨j u(meiÍj 
yhfi¿smati kwlu/ete au)tou\j toiÍj  patri¿oij eÃqesi kaiì i¸eroiÍj xrh=sqai. (214) 
e)moiì toi¿nun ou)k a)re/skei kata\ tw½n h(mete/rwn fi¿lwn kaiì summa/xwn toiau=ta 
gi¿nesqai yhfi¿smata kaiì kwlu/esqai au)tou\j zh=n kata\ ta\ au)tw½n eÃqh kaiì 
xrh/mata ei¹j su/ndeipna kaiì ta\ i¸era\ ei¹sfe/rein, tou=to poieiÍn au)tw½n mhd¡ e)n 
¸Rw¯mv  kekwlume/nwn. (215) kaiì ga\r  Ga/ioj KaiÍsar o( h(me/teroj strathgo\j 
[kaiì] uÀpatoj e)n t%½ diata/gmati kwlu/wn qia/souj suna/gesqai kata\ po/lin 
23 Marcus 1966.
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 anpiedn/us etÃuo nier/efsienus atam/hrx etÃuo nesul¯wk)e k)uo juot/uot juon/om
 jion/om jiot/uot nw/ulwk juos/aiq juollÃa j\uot Üwg)ak \ed jw¿iom(o )612( .nÍieiop
 ìiak .iaqs=aits(e ìiak et ¿iaqseg/anus amim/on ìiak hqÃe airt/ap \at \atak wp/ertip)e
 amsif/hy nwx/ammus ìiak nwl¿if nwr/etem(h n½wt \atak it ãie ,iexÃe j½wlak nÅuo j=am(u
.naionÃue ìiak n\hter)a n½wt)ua j=am(h ìirep n\ht \aid ias½wruk)a ot=uot ,etas/hiop)e
34 §
42)12,4 aePsoT ralimis( a01 BB
תניא, א"ר אלעזר בר' יוסי: כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה, שלום גדול ופרקליטין גדולין 
בין ישראל לאביהן שבשמים, שנאמר: )ירמיהו ט"ז( כה אמר ה' אל תבא בית מרזח ואל תלך לספוד 
ואל תנוד להם כי אספתי את שלומי מאת העם הזה ]וגו' את[ החסד ואת הרחמים, חסד - זו גמילות 
חסדים, רחמים - זו צדקה. 
52d28 5,3 QM JT
''ולחם  אנשים  לא  תאכל''.   מיכן  שהקטנים  הולכין  אצל  הגדולים.  ומניין  שהגדולים  הולכין  אצל 
הקטנים. אמ' ר' שמואל בר רב יצחק. כת' ''כי כה אמר י'י אל תבוא בית מרזח'' וגו'. 
ba96 teK
שלח ליה רב ענן לרב הונא: הונא חברין, שלם ! כי אתיא הא איתתא לקמך ־ אגבה עישור נכסי. הוה 
יתיב רב ששת קמיה, אמר ליה: זיל אימא ליה, ובשמתא   יהא מאן דלא אמר ליה: ענן, ענן ! ממקרקעי 
או ממטלטלי, ומאן יתיב בי מרזיחא  ברישא? אזל רב ששת לקמיה דרב ענן, אמר ליה: מר - רבה, ורב 
הונא - רביה דרבה, ושמותי שמית מאן דלא אמר ליה, ואי לאו דשמית - לא הוה קאמינא: ענן, ענן ! 
ממקרקעי או ממטלטלי, ומאן יתיב בי מרזיחא ברישא? אזל  רב ענן לקמיה דמר עוקבא, אמר ליה: 
חזי מר היכי שלח לי רב הונא: ענן ענִן, ועוד מרזיחא דשלח לי ]לא ידענא[ מאי ניהִו? אמר ליה: אימא 
לי איזי גופא דעובדא היכי הוה. אמר לי: הכי והכי הוה מעשה. אמר ליה:  גברא דלא ידע מאי ניהו 
מרזיחא שלח ליה לרב הונא ''הונא חברין''? מאי מרזיחא - אבל, דכתיב )ירמיהו ט"ז( ''כה אמר ה' אל 
תבא בית מרזח וגו'''.
b82 QM = b96 teK
אמר רבי אבהו: מנין לאבל שמיסב בראש ־ שנאמר )איוב כ"ט( ''אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך 
בגדוד כאשר אבלים ינחם''.  ־ ''ינחם'' אחרים משמִע ! אמר רב נחמן בר יצחק: ''ינחם'' כתיב. מר זוטרא 
אמר: מהכא )עמוס ו( ''וסר מרזח סרוחים'', מר זח נעשה שר לסרוחים.
.8991-4891 ztlasnietS :BT ed sejasap sol sodoT 42
.1002 nnamssuS 52
892oenárretideM le y ougitnA omixórP .O le ne lavivnoc nóicutitsni anU .sosaíht y ýaezraM
44 §
a6 1,3 reB JT
ר' זעירא מידמך פקיד ומר. לא תקבלון עלי יומא הן אבלא למחר מרזחייא.
 6201,1 RtsE
בימים ההם זה אחד מן המקומות שהיו מה''ש מדדין פתקין לפני הקב"ה שהיו אומרים לפניו רבש"ע 
בהמ''ק חרב ורשע זה יושב ועושה מרזיחין. אמר להם תנו ימים כנגד ימי' הה"ד )נחמיה י"ג(  בימים 
ההמה ראיתי ביהודה דורכים גתות בשבת וגו'.  רב חלבו אמר אללא וי היו אותן הימים. אמר רב ביבי 
ההם הה לאותן הימים המד"א )יחזקאל ל'( הילילו הה ליום. א''ר יצחק נהיה לאותן הימים המד"א 
)מיכה ב'( ונהה נהי נהיה: 
3,3 RtsE
ד"א גם ושתי המלכה. שמואל פתח )ירמיה נ"א( בחומם אשית את משתיהם אמר הקב"ה כשהן באים 
להתחמם במלכות אשית את משתיהם אנא מגדיר ית משתותיהן והשכרתים בצרותיהם למען יעלוזו 
על ידי שהיו שמחים הם בחורבן הבית.  אמר הקב"ה בהמ''ק חרב ורשע זה עושה מרזיחין וגם ושתי 
הרשעה עושה מרזיחין דכתיב גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים:
72)8,32 maSrdiM ne ralimis( 1,7 oQ a 7 RoQ
כת' אחד או' ''וימת שמואל'' וכת' אחד או' )שמואל א' כ"ח( ''ושמואל מת'' א''ר אסי ''ושמואל מת'' מיתה 
ודאי ''וימת שמואל'' אין הדברים ]אמורים[ אלא לענין נבל שנ' )שם א' כ"ה( "וימת שמואל'' ]וגו'[ ''ואיש 
במעון )ומעשהו בכרמל('' א"ר שמואל בר נחמנ)י( הכל סופדין וטופחין על מיתת הצדיק וזה הרשע 
עושה לו מרז]י[חין     
54 §
823-1,52 ;52.41,42 mN JsP
)41( וכדון האנא מתפני ואזיל לעמי איתא אימלכינך איזל זמין פונדקין ומני בהון נשיא מטעייתא זבנן 
מיכלא ומישת *ייא* בבציר מן טימהון וייתון עמא הדין וייכלון וישתון וירוון וישמשון עמהון ויכפרון 
באלקהון ויתמסרון בידך כשעא  קלילא ויפלון מנהון סגיאין ברם בתר כדין עתידין הינון דישלטון 
בעמך בסוף עקב יומיא
)52(  וקם  בלעם  ואזל  ותב  לאתריה  ולחוד  בלק  אזל  לאורחיה  ואקים  ית  בנתהון  דמדינאי  בקולין 
מבית  ישימות עד טוור תלגא והווין זבנן זיני כיסנין בבציר מן טימהון במילכת בלעם רשיעא בפרשת 
אורחתא
.4291 habbaR hsardiM 62
.1002 zepóL sotoM 72
.)ohcaM zeíD .de( 7791 ziáS zenítraM 82
992 sotxet ed ecidnépA
)1( ויתיב ישראל באתרא דהוה מתקרי שיטים על שטותא וקלקולא דהוה בהון ושריאו עמא לאופסא 
קדושתהון ולמפ*ער* גרמיהון לטופסא דפעור ולמטעיא בתר בנת מואבאי דמפקן ית טופסיה דפעור 
מתותי פסיקייהון )2( וקראה לעמא לדיבחי טעוותהון ואכלון עמא במרזיחיהון וסגדון לטעוותהון )3( 
ואתחברו עמא בית ישראל בבעלא פעור כמסמרא בקיסא דלא מתפרש בלא קיסמא ותקיף רוגזא 
דייי  בישראל
92131 mNS
באו וישבו להם בשיטים במקום השטות באותה שעה עמדו עמונים ומואבים ובנו להם קילין מבית 
הישימות ועד הר השלג והושיבו שם נשים מוכרות כל מיני כסנין והיו ישראל אוכלים ושותים באותה 
שעה אדם יוצא לטייל בשוק ומבקש ליקח לו חפץ מן הזקנה והיתה מוכרת לו בשוויו וקטנה קוראה 
לו ואומרה לו מבפנים בוא וקח לך בפחות והיה הוא לוקח הימנה ביום הראשון וביום השני. וביום 
השלישי אמרה לו היכנס לפנים וברור לך לעצמך אי אתה בן בית והוא נכנס אצלה והצרצור מלא יין 
אצלה מיין העמוני ועדיין לא נאסר יינן של גוים לישראל אמרה לו רצונך שתשתה יין והוא היה שותה 
והיה היין בוער בו ואומר לה השמיעי לי והיא מוציאה דפוס של פעור מתחת פסיקיא שלה ואומרת 
לו רבי רצונך שאשמע לך השתחוה לזה והוא אומר לה וכי לעבודה זרה אני משתחוה אמרה לו וכי מה 
איכפת לך אינו אלא שתגלה עצמך לו והוא מתגלה לו מיכן אמרו המפעיר עצמו לבעל פעור זו היא 
עבודתו ]והזורק אבן למרקוליס זו היא עבודתו[ והיה היין בוער בו ואומר לה השמיעי לי ואומרת לו 
רצונך שאשמע לך הנזר מתורתו של משה והוא ניזור שנאמר והמה באו בעל פעור וינזרו לבושת ויהיו 
שקוצים כאהבם )הושע ט י( באחרונה חזרו לעשות להם מרזיחים והיו קוראות להם ואוכלים שנאמר 
ותקראן לעם לזבחי אלהיהם. רבי אלעזר בן שמוע אומר כשם שאי אפשר לו למסמר לפרוש מן הדלת 
בלא עץ כך אי אפשר להם לישראל לפרוש מן הפעור בלא נפשות.   
64 §
033,5 RvL
מהו מרזח סרוחים )עמוס ו,ז(, אמ' ר' אייבו שלש עשרה מיומסאות היו להן, אחת לכל שבט ושבט 
ואחת לכולן, וכולן חרבו ולא נשתייר מהן אלא זו בלבד, לידע כמה תיעוב נעשה מהן. 
133,01 RmN
ואוכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק - באו וראו: כל שבט ושבט היה לו מיומם בפני עצמו, כיון 
שהיה מבקש לילך למיומם שלו היה מעביר כל המרעה לפניו והיה נוטל השמן שבהם ועומד עליו 
ושחטו. 
]...[ 





003oenárretideM le y ougitnA omixórP .O le ne lavivnoc nóicutitsni anU .sosaíht y ýaezraM
23)8 inimeŠ BjnaT ralimis( 6 inimeŠ jnaT
בא וראה כל שבט ושבט היה לו מיומס בפני עצמו כיון שהי' מבקש לצאת למיומס שלו היה נוטל 
עדרו עמו כדי להיות אוכל מצאנו פטומין מנין שכן כתיב )עמוס ו( ואוכלים כרים מצאן ועגלים מתוך 
מרבק השותים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שכר יוסף, לכן עתה יגלו בראש גולים 
וסר מרזח סרוחים 
74 §
abadáM ed ociasoM
jam,uoiaM #.ia@k `h a,esramothb
.8781 ,aivosraV ,amuhnaT hsardiM 23
